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1992 Game GuyAward
LUDLOW JUNIOR AWARDED
"GAME GUY" TROPHY
Kentucky High School Athletic Association
Commissioner Billy V. Wise has announced the
winnerof 1 991 -92 "Game GuyAward. "The award
is presented by the KHSAA to a high school
student-athlete in the state who has overcome a
physical handicap to compete in athletics.
The unanimous choice of the award
committee for the 1991 -92 award is Mr. Brandon
Claypool, a junior at Ludlow High School.
Brandon suffers from a disease called Sacral
Agnesis which is a malformation of the sacrum
Brandon Claypool and the nerves at the end of the spine. The
symptoms related to the disease include unde-
veloped muscles in the lower legs and feet, and internal complications. He has
had surgery on both arches and heels. On two seperate occassions doctors
have told him he may never walk again. He takes medication on a daily basis
for an indefinite amount of time. He also has tendonitis and arthritis in his knees,
ankles and lower back.
Brandon's mother died when he was in his freshman year at Ludlow High
School. He now lives with his grandmother and uncle.
Despite all of these problems, Brandon has strived to be his best. He
maintains a 3.3 grade point average, despite missing 40 days of school for
hospital visits. He spends many hours in the weight room strengthing his upper
body to compensate for his medical complications in the lower body.
Brandon is a three year letterman in track where he is a pole vaulter and
throws the discus while wearing bulky rib and back protectors. During his career
in Track he has received one gold medal, six silver medals and one fourth place
ribbon.
The KHSAA salutes Brandon Claypool and all of the other overachievers
that make high school athletics special.
^ ATHLETE/Special Issue
SPECIAL EDITION
This Special Edition of The Athlete will be
the final edition of the 1991-92 academic year. It is
packed with pictures and results of all the KHSAA
sanctioned state championships of the past year. We
hope that it will not only be informative and
entertaining, but also serve as an efficient reference
source.
You have seen many changes in The Athlete
over the past year and many more are slated for the
future. We have thrived on your comments and
suggestions so please let us know if you have any ways
we can improve the publication.
Thanks again to all of the students, coaches,
administrators and officials for all of your efforts during
the past year. Have a good summer and we will be
back with you in the fall.
SPECIAL THANKS TO:
— Photographers: Joe Imel
Stacy Rogers
Chuck Perry
Jayme Burden
— Stone Photography, Lexington
— Kentucky Printing, Richmond
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A sampling of some of the KHSAA
Championship Trophies both past and
present. This photograph also serves
as the cover for videotape case on all
videos sold through the KHSAA
Quality Video program.
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GIRLS GOLF
Individual — 158 — Amiee Cantrell
{Johnson Central). 161 — Aleshia Warren
(Central Hardin) 162 — Jill Smiley
(Madisonville). 167 — Tanya Cecil (North
Hardin) 168 — Encka Montgnmery
(Casey Co ), Sandy Stokely (Somerset),
Emily Thomas (Madisonville) 171 —
Beverly Brockman (Marion Co) 173 —
Tammy Burks (North Hardin), 174 —
Heather Kraus (Sacred HeaM) 177 —
Ashley Smilh (Greenwood), Sarah Posey
(Casey Co ), 179 — Charia Cobb (Laurel
Co ) 180 — Joy Roach (Murray). 182 —
Tamara Hazel. p (Frankltn-Simpson), 183
— Came Beth Daughaday (Graves Co ),
Cheryl Towles (Owen Co ), Andrea
Rosenbaum (Marshall Co ). 184 — Connie
Steely (Murray) LoHa Nordin
(Assumption) 185 — Jennifer Howe
(Murray). 186 — Amy Ridge (Lex
Catholic) 187 — Kelly Brown (Norlh
Hardin), Andna Beeler (Casey Co ) 190 —
Ashley Sanders (Boyle Co ) 191 — Angie
Tyle
Racehi
Robins
Col Lori
192 — Mary Ellen Leasure
ivillel. Marci Wells (Laurel Co)
Sharon Park (Henry Clay)m
Diehlman (Sacred Heart). 195 —
; (Johnson Central). Amy
rsel).1 (Son-
1% — Kristin Meyer (Assumplion). 197
— Came Cornelius (Lincoln Co), Tyler
Blackburn (Somerset), Leigh Spnngale
(Harrodsburg), Jacqui Pelphrey
(Pamtsvillejl 198 — Becky Puckett (Shelby
Co). 200 — Amy O Daniel (Ballard), 201
— Lisa Wentworth (Dixie Heights), Katy
Davis (Paintsville). 202 — Kelly Gupton
(Calloway Co ). Whitney Jones (Shelby
Co). Amanda Pierce (Franklm-Simpson),
Suzy Grayson (Dixie Heights) 203 —
Kelly Chouinard (Mason Co I. Rebecca
Hartley (Russellville), 205 — Melissa
Robinson (Franklin Co]. 206 ~ Brandi
Stevenson (Logan Co ), Carrie Wood
(Scott Co ). 208 — Diane Gahater
Elizabethtown
Country Club
October 15-16 1991
Tiplion). i-Mai
Co)(Glasgow) Misry Edward
209 — Whitney Elmore (Barren Co)
Jamre Brink (Laurel Co ) Missy Roberts
(PL Dunbar)l 210 — Molly Caplenor
(Bowling Green). Chariry Wilson (Graves
Co I, Angel potlinger (Bardstown)
Girls
Individual
Champ
Amiee Cantrell,
Johnson Central
Team — 742 — Madisonville 7« —
Casey Co 762 — North Hardin 774 —
Murray 794 — Johnson Central, 805 —
Somerset 821 — Franklin-Simpson 828
— Franklin Co 831 — Assumption 841
— Sacred Heart 865 — Shelby Co 886
— Glasgow 896 — Montgomery Co 911
— Owen Co 938 — Notre Dame 942 —
Man 1 Co
Girls Team Champ — Madisonville North Hopkins
(Kelly Green, Mary Ellen Leasure, Jill Smiley and Emily Thomas)
ATHLETE/Special Issue
BOYS GOLF
Lincoln Trail
Country Club
October 15-16 1991
Boys
Individual
Champ
PatVadden,
St. Xavier
Individual — 144 — Patrick Vadden (St
Xavier) 150 ~ Steve Honchell (Estill Co ).
152 — Chad Dawson (Franklin Co) 154
— Adam Grogan (Murray) 156 — Benji
Broadwater (Frankhn Co ). Keith Ohr
(Estill Co ), 157 — Chris Thompson
(Ballardl. Chris Shuiz (Highlands) 158 —
Adam Jettnes (Casey Co ), Jan Von
Wuthenau (Conner! Michael Kamber
(DeSales) 159 — Enc Schumacher (Si
Patrick). Cory Ryan (Wayne Co), Bryn
Daulton (Pulaski Co ). Matt McClure
(Russell). 160 — Bt^ce Walker
(Montgomery Co), 161 — Jason Stockton
(Male) 162 — LB LeMasler (Pamlsville)
163 — Josh Garr (PRP). Brian Zoeller (St
Xavier), Jason Lancaster (Mayfield), Ben
Conway (Franklin Co), Kns * Mattel
(Elizabethlown), Enc Mantell (Covington
Catholic), Johnny Cardwell (Franklin-
Simpson), 164 — Todd Bunnell (Tates
Creek), Sam Steen (Bowling Green),
Grover Justice (Pikeville), Bryan Conway
(Franklin Co) 165 — Jonathan Belcher
(Glasgow), R J Acree (Ballard)
166 — Ryan Tucker (Somerset), Greg
Arnett (Taylor Co ). Crafton Cornett (June
Buchanan), Derrick Centers (Somerset),
Matt Anderson (Covmgton Catholic). Andy
Hall (Covington Catholic), 167 — Jonathan
Faughl (Bowling Green), 168 — Mark
Butcher (Casey Co). Todd Weissmueller
(Henry Clay) Jim Belcher (Mason Co),
Brad Faulkner (Male). Todd Thomas
(Murray) 169 — Kevin Gordon
(Middlesboro). Man Bowlin (Walton-
Verona), Matt Eilers (St Henry). Matt
Walker (Bowling Green). 170 — Alex
Querna (Holy Cross), Cedric Hamilton
(Casey Co ), Brian Duvalt (Bowling
Green) Sieve Smith (DeSales), Robert
Adams (Maylield). 171 — Oj Lancaster
(Maylield), Danny Edelen (Male), Richard
Giles iOwensboro). Richie Berry (Nelson
Co), Steve Sizemore (Hazard). Craig
Bealer (Ballard) 172 — Todd MiUay
(Daviess Co ) Jason Drenon (Muhlenberg
North), Ben|i Marrs (Glasgow). 173 —
Jason Cox (DeSales), John Fryman
(Mason Co ), Justin Haslord (Greenwood).
Matthew Williams (Apollo), Tim Steele
(DeSales), Steve Oliver (Elizabethtown)
174 — Alan Plunkett (Livingston Central),
Wes Folger (Lincoln Co ). Corey Bivens
(Muhlenberg North), Patrick McClure
Team — 635 — Franklin Co 688 —
Ballard 670 — Bowling Green 674 —
DeSales 675 — Male 679 — Casey Co
680 — Covmgton Catholic. 6B1 —
Glasgow 690 — Elizabethtown, Maytield
691 — Russell 693 — Estill Co 697 —
Mason Co , 699 — Henry Clay, 701 —
Somerset. 704 — Owensboro. 707 — Si
Henry. 710 — Paducah Tilghman. 727 —
Pamtsville, 763 — Muhlenberg North 764
— Grant Co , 794 — Taylor Co
Boys Team Champ — Franklin County
(Benji Broadwater, Ben Conway, Bryan Conway and Chad Dawson)
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VOLLEYBALL
NOTRE DAMEACADEMY 1992 CHAMPS
State Volleyball Tournament
Seneca High School. Louisville
Novamtwr 8 & 9, 1991
Assumption
Mercv (16-14.14-16,15 12)
8)
Notre Danie (8-15.15-10.
Assumption
Mefcv
-13)
0)
Holv Cross (Louisville)
Holv Cross
Bva
6-14)
Bve
2)
NewDon Cenlral Calholic
Fri-, 11/8 Biooo.m NewDort Central Calfiol
Pleasure Ritjqe Par1<
Seneca
Bvo
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GIRLS CROSS COUNTRY
Christina Brown, Owen County H.S.
Class A - Girls Individual Champ
Mandy Jones, Pulaski County H.S.
Class AAA - Girls Individual Champ
Ginger Watkins, Franklin County High School
Class AA - Girls Individual Champ
Girl
CLASS 1A
Teams— 1 Tngg County 49, 2 St Henry 52, 3 Lloyd
105 4 Dayton 117 5 Danville 121. 6 Berea 133, 7
Webster County 185. 8 Cordia 218, 9 Kentucky
Country Day 222, 10 Frankfort 253. 11 Caverna 260.
12 Henry County 265
Individuals — 1 Christina Brown, Owen Co
14 44 72, 2 Carrie Barber. Frankfort. 15 13 43 3
Maureen Egan. Si Henry. 15 18 65. 4 llene Kelly.
Lloyd. 15 47 03. 5 Jayme Clements, SI Henry.
15 52 05 6 Laura Bodde Si Henry. 15 57 87, 7
Belinda Byron, Trigg Co, 16 00 20, 8 Mmdy Martin,
Walton-Verona. 16 02 19, 9 Seana Parker. Berea.
16 02 72. 10 Antoinelle Mayes. Tngg Co , 16 17 81
11 Nikita Mayes Trigg Co. 16 18 40. 12 Kesha
Alexander. Tngg Co
,
16 19 20. 13 Sara Robinson. St
Camillus, 16 20 09. 14 Candra Brighlwell, Lloyd.
16 20 76 15 Jennifer Gonzalez. Cordia, 16 22 02. 16
Tonya Herzner. Dayton. 16 22 55. 17 Anna Finke. St
Henry. 16 23 01 18 Rosi Hammond. Dayton, 16 26 61,
19 Mary Byron. Tngg Co . 16 27 74. 20 Misty Wesley.
Somerset 16 29 54
21 Beth Thomas. Carroll Co. 16 43 37. 22 Andrea
Gray, Berea, 16 43 69 23 Gma Rodgers, Lloyd,
16 43 99, 24 Molly King, Danville. 16 49 35. 25 Tammy
Vulhop, NewCath, 16 52 86
CLASS 2A
Teams — 1 Notre Dame 50. 2
Oldham County 103 4 Busseli 1
118 6 Ft Campbell 135. 7 Ft Kn
237, 9 South Oldham 239. 10 Flei
Barren Counly 273, 12 fv
County 338
Individuals — 1 Gingi
14 55 65, 2 Catoya Browr
Natalie Ford, Fleming Co
Russell. 15 34 93. 5 Lea
15 36 93 6 Sylvia Moreno
ng. OIdh,
Varren EasI 83, 3
I. 5 Dixie Heights
226, 8 Highlands
ling County 260
Jlesboro 307. 13 Adair
Owensboro. 15 30 69. 3
15 31 64 4 Scarlel Haley
I Ashwill. Warren EasI
Ft Campbell, 15 41 06 7
m Co
,
15 44 04, 8 Tessi-
beth Brunker, Harrison Co, 15.47 51. 9 Lisa Topper.
Owensboro Catholic. 15 50 56. 10 Chrisli Belh John-
son, Hart Co . 15 53 42
11 Tara Hollhaus. Warren East 15 55 03 12
chelle Sellers, Harrison Co, 15 55 46, 13 Emily
bel, Notre Dame. 15 58 47, 14 Karen Crowe. Notre
Dame. 16 00 57, 15 Christine Crowe, Notre Dame,
16 02 57. 16 Charlotte Jahrew. Warren East. 16 05 43
17 Holly Higgins. Highlands. 16 09 23. 18 Carey
McGuire. Notre Dame. 16 09 92. 19 Amy Galer. Rus
sell 16 10 32. 20 Amanda Roebel. Notre Dami
16 13 31
21 Carrie Auchter, Dixie Hts
.
16 16 77 22 Beck
Kolenbrander. Ft Campbell. 16 17 94. 23 Stephani
Dempsey, Ft Knox. 16.20 94. 24 Sarah Wilkenini
Oldham Co, 16 2124 25 Melinda Goodman, F
Campbell. 16 25 03
CLASS 3A
Teams — 1 Pulaski County 25, 2 Daviess County
101. 3 Sacred Heart 134. 4 Shelby County 138. 5
Grayson Counly 148. 6 Holmes 164, 7 Knox Central
194, 8 Greenup Counly 196. 9 Ballard 208. 10 North
Hardin 215. 11 Assumplon 235. 12 Jessamine County
248. 13 Mercy 255. 14 Holy Cross 379
Individuals— 1 Mandy Jones. Pulaski Co
.
15 15 21
2 Trisha Hamilton, Assumpton, 15.23 01 3 Cassie
Newton. Daviess Co . 15 28 53, 4 Julie Roberts. Pulas-
ki Co, 15 3187, 5 Michelle Marshall, Boone Co.
15 35 67 6 Amy Smith. Pulaski Co. 15 44 90, 7
Melissa Sparkman. Christian Co, 15 48 47. 8 Angela
Reynolds. Pulaski Co . 15 49 37, 9 Melissa Clark. Scott
Co . 15 51 28, 10 Chrissie Twerdi. Henry Clay
15 52 75
11 Sarah Gillim Apollo. 15 56 56 12 Megan Ne'
come. Nelson Co
,
16 02 04. 13 Donna Raymer, Gra
son Co, 16 02 53, 14 Rachel' Adams, Shelby Ci
16 06 38, 15 Karen Fulton. Seneca, 16 05 81 16 Nat-
alie Scruggs. Pulaski Co. 16 08 45, 17 Beth Turpin,
Bell Co, 16 1179, 18 Colleen Guy, Sacred Heart,
16 12 45. 19 Amanda Garnett. Christian Co . 16 13,50,
20 Misty Bozarth Daviess Co . 16 14 16
21 Karen Ausbon. Daviess Co , 16 14 16. 22 Amy
Grilfm. Holmes. 16 16 02, 23 Jessica Smith. Knox
Central, 16 16 37, 24 Kelly Smith. Paul Laurence
Dunbar, 16 16 66; 25 Tiffany Edmondson. Holmes,
16,17.03,
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GIRLS CROSS COUNTRY
Trigg County
High School
Girls ClassA
Team Champ
Front: Bridger Dename, Belinda Byron, Kesha Alexander, Nikita Mayes, Michelle Bybee
Christina Richardson Back: Mary Woodall, Tara Phillips, Antionette Mayes, Coach Mike
Wright, Scott Brown, Mary Byron,
Manager Todd Brown.
Notre Dame
Academy
Girls ClassAA
Team Champ
Front Sui,;ui LaVeue, Christine Crowe, Carey McGuire Back: Karen Crowe,
Amanda Roebel, Nina Sanfilippo, Emily Roebel, Coach Bob Meyer.
Pulaski County
High School
Girls ClassAAA
Team Champ
Front: Frankia Fisher, Kerri Alexander, Natalie Scruggs Back: Coach Mark Wilson,
Angela Reynolds, Mandy Jones, Julie Roberts, Amy Smith, Assistant Coach Byron Childers
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BOYS CROSS COUNTRY
Brandon Gayheart, Cordia High School
Class A - Boys Individual Champ
Jeff Harris, Elizabethtown High School
Class AA - Boys Individual Champ
Boys
At Kentucky Horse Park
SK-course
CLASS 1A
Teams — 1 Bishop Brossart 52 2 Cordia 66. 3 St
Henry 98, 4 Oneida Baptist 148, 5 Newport Central
Cattiolic 171 6 Webster 174. 7 Lee County 229, 8
Christian Academy 230, 9 Berea 250, 10 Williamstown
255,11 Franklorl 256 12 Green County 283 13 Butler
County 298, 14 West Hopkins 397 15 Bath County 400,
16 Somerset 411
Individuals — 1 Brandon Gayheart, Cordia, 15
minutes 54 12 seconds 2 Keith Combs, Cordia,
15 56 54 3 Pat Brauch NewCath, 16 00 81, 4 Pal
Brown, Brossart, 16 01 13 5 Brad Dunlevy, Brossart
16 19 32 6 Micah Hasty, Oneida, 16 35 71, 7 Brian
Enzweiler, NewCath, 16 38 81, 8 Mark Treadway, Lee
Co, 163961 9 Houston Barber, Franklorl, 164021
10 Todd Rodgers, Caverna, 16 43 24
11 Mark Worley, Christian, 16 5195,12 Allen Antle,
Oneida, 16 57 82 13 Jimmy Moore, Walton-Verona,
16 56 47 14 Graig Beck, Brossart, 17 00 93, 15 Lee
Marlin, Walton-Verona, 17 03 09, 16 Doug Portwood,
St Henry, 17 04 32, 17 Brian Golden, Brossart,
17 04 62, 18 Jason Mertens, Bellevue, 17 07 97 19
Bryan Combs, Cordia, 17 13 34, 20 Jason West, Belle-
vue, 17 07 97
21 Bobby Wells, Webster, 17 14 77 22 Mike Slradel-
mann, Brossart, 17 15 56, 23 Craig Cochran, St Henry,
17 17 81 24 Derrick Clark, St Henry, 17 20 44, 25
Kevin Ryan, SI Henry, 17 20 86
CLASS 2A
Teams— 1 Elizabethtown 79 2 Owensboro 119, 3
Barren County 122, 4 Anderson County 125 5 Russell
126, 6 Warren East 129, 7 Western Hills 133 8
Covington Catholic 198 9 Ft Knox 246 10 Grant
County 247, 11 Highlands 283, 12 Marion County 308,
13 Allen Counly-Scottsville 317 14 Adair County 345,
15 Fleming County 345
Individuals — 1 Jefl Harris, E-lown, 15 45 55 2
Jason Renlrow, Western Hills, 15 57 80, 3 Tale Dillow
Russell, 16 01 00, 4 Dennis Hutchison, Pendleton Co,
16 03 63, 5 Cleve Eldridge. Anderson Co. 16 11 83, 6
Jamie Pendygralt, Barren Co, 16 18 84, 7 Fernando
Martinez, Ft Knox 16 23 69 8 Steve Brown, Barren
Co , 16 24 93, 9 Joey Bowman, Franklin Co , 16 26 33
10 Sieve Lyons, Ashland, 16 27 35
11 Gabriel Esters, Barren Co, 16 28 08, 12 Jamie
Boone, Owensboro, 16 28 50, 13 David ScotI, E-lown
16 26 95, 14 Thomas Murley E-town, 16 30 83 15
Justin Thompson Weste
Tho
16 38 64, 16 Ga
,
u, ,6 40 83 17 Darin Patrick, Rowan
16 43 05 18 Chris Tuck, Warren East 16 44 44, 19KjO
,
ID1JU3 lO l-yHriS lUCR Vdi il CUSl ID'*'*-*'* 3
Ben White, South Oldham 16 44 82 20 Wesley Ration,
Owensboro, 16 45 44
21 Anthony Thompson, Russell, 16 50 03, 22 David
Worlhen, Owensboro, 16 50 32, 23 Brant Beart, Green-
wood, 16 50 56, 24 Brandon Murley, Warren East.
16 51 87, 25 Tommy Messer, Rowan Co , 16 52 82
CLASS 3A
Teams — 1 Lvt Trinity 44, 2 Daviess County 94, 3
Shelby County 107, 4 St Xavier 112, 5 Apollo 171 6
Pulaski County 184 7 Lvl Holy Cross 220, 8 North
Hardin 229, 9 Grayson County 233 10 DeSales 254,
II Butler 258, 12 Scott County 290, 13 Lvl Ballard
305, 14 Jessamine County 337, 15 Paul Laurence
Dunbar 360 16 Boyd County 408
Individuals — 1 Johnny Baum Holy Cross, 15 28 36,
2 Eric Vanlaningham, Boone Co, 15 35 88 3 Jeremy
Kazlauskas, Daviess Co , 15 39 29, 4 Kevin Schwartz,
Apollo, 15 50 09 5 Mike Barako Trinity, 15 53 77, 6
John Perkins, St Xavier, 15 56 38 7 Jimmy Hatter,
Shelby Co. 16 00 80, 8 Jett King. Apollo. 16 07 36. 9
Andrew Lorenz. Trinity. 16 10 4. 10 Brian Schaap.
Trimly, 16 12 76
11 Jason Merris, Christian Co, 16 13 05 12 Sam
Gaunt, Trinity, 16 13 32 13 Mickey Cralton Shelby Co
,
16 14 62 14 Jason Harp. St Xavier, 16 16 55, 15 Daryl
Parks, Trinity, 16 17 13, 16 Shannon Stevens, Ballard,
16 26 45,17 Jon Kramer, OeSales, 16 31 44 18 Dariel
Saager, Scott Co, 16 33 46, 19 Steve Bair, Daviess
Co. 16 35 10 20 Kelley Price, Trimly, 16 37 37
21 Greg Shenton, Warren Central, 16 40 16, 22
Jason Clark. Daviess Co , 16 40 59, 23 Mark Sullivan.
Eastern. 16,41 58, 24 Brn GaunI, Trinity, 16 42 13, 25
Jason Joy, Dunbar, 16:44 96
Johnnie Baum, Holy Cross High School
Class AAA - Boys Individual Champ
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BOYS CROSS COUNTRY
Bishop Brossart
High School
Boys ClassA
Team Champ
Front: Mike Stadelmann, Craig Beck, Tony Harden, Patrick Brown,
Back: Coach Ray Kues, Billy Frost, Brian Golden, Brad Dunlevy
Elizabethtown
High School
Boys ClassAA
Team Champ
Front: David Scott, Jeff Harris, Pat Thornton Back: Coach Bob Shearer, Barry
Billings, Noppy Nofsinger, Thomas Murley, Jym Crowson, Chris Nichols
Louisville Trinity
High School
Boys ClassAAA
Team Champ
Front Daryl Parks, Mike Barako, Brian Clarke, Sam Gaunt Back: Asst. Coach Fr. Joe Hammerle,
Andy Lorenz, Ben Gaunt, Kelby Price, Brian Schaap, Coach Rich Rostel
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SOCCER
HENRY CLAY 1992 CHAMPS
South Oldham
Henry Clay
Henry Clay
Henrv Clav
Covington Catholic
Covington Catholic
Paul Blazer
Marshall County
Henry Clay
Marshall County
North Hardin
Male
Male
Male
Trinity
Head Coach Hossein HosseinI
Asst. Coach Chris Webster
Bill Breault
Ryan Ellingsen
Jeff Booth
Tony Bonner
Jeremy Rotter
Mark Lado
Trevor Wilkes
Matt Kinser
Steve Fitz
Case Clay
Josh Will
Todd Weissmueller
Cam Irvin
Kurt Thoma
Shane White
David Baehler
David Kibler
Ben Bates
Damon Coates
John Tresaloni
John Lynch
Joel Thompson
Josh Endicott
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FOOTBALL
CLASS
A
CLASS
AA
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CHAMPIONSHIP BRACKETS
CounlylZI (7-3.2^301 1
lountyh) 19-V5.-OD) 29
CLASS
AAA
CLASS
AAAA
i'-vi iiM^iLi I ii//speciai i!»Nue - il
FOOTBALL
BEECHWOOD HIGH SCHOOL
DANVILLE HIGH SCHOOL
|cj
,3t: 5\> Sli Bi^i^^MM "i *.^ *1 -'j 1*2
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CLASS "A" & '»AA"
CLASS "A" CHAMPIONS
NSL Plaver Pos. Ht. Wt. On Nil Player Pos. Ht. Wt. Gr.
4 Tony Procaccino WRyQB6'l 170 12 60 Scott Zahler T/T 6' 200 9
5 Keith Schilling WR/DB5'9 175 12 62 Jeremy Osborne G/DE 5'10 180 11
7 Jake Gabbard QB/DE 5'7 150 10 63 Matt Hope T/DL 6'4 255 11
12 Craig Wilmhoff QB/LB 6'1 185 12 67 Eric Vogelpohl T/DL 6' 200 11
15 Greg Hergon QB/DB 5'9 145 9 68 Ian Angel G/DL 6' 185 11
17 Steve Parton WR/DB5'9 160 12 71 ShaimonHuth T/DL 5'10 240 10
19 Aaron Schachter QB/DB 5'7 145 10 73 BUI Crouse C/LB 5'9 180 11
22 Dave Burkhardt WRyDB5'09 140 10 77 Ed Stites G/DE 6' 180 11
23 Kevin Ward HB/DB 5'7 145 10 78 Jamie Tobin G/DL 5'8 185 10
24 Brett Brockhoeft HB/LB 5'7 155 9 79 Bryan Dietz T/DL 5'10 240 10
25 Ryan Redfield IIB/LB 5' 10 175 10 85 Tim Spare WR/DB5'8 170 12
26 Brad Wulfeck TB/DB 6'1 180 12 Manangers: Jason Dietz
30 Jason Bryant WR/LB 5'9 175 12 Matthew Dietz
32 Charbe Mescher HB/DB 5'9 180 12 John Wischer
34 Joe Johnson FB/DB 5'9 180 12 Derek Estep
36 Brandon Berger TB/DB 6' 195 11 Noah Wentz
37 Jay Schell HB/LB 6-1 175 11
40 Jimmy Eck WR/DB6'03 165 10 Head Coach: Mike Yeagle
41 John Massey WR/DB5'7 135 10 Athletic Director: Bob Bumette
43 Kenny Mason WRyT)B5'6 120 10 Principal: Gene Sell
50 Chris Dreyer T/DL 6'3 230 10 School Colors: Red & White
51 Ryan Smith G/LB 5'8 150 10 Nickname: Tigers
55 Mike Siegrist T/LB 5' 10 195 12 Enrollment: 172
57 Ron Bucklin T/DE 5'9 190 12 State Titles: 1984
58 Chris Fedor G/DE 5" 10 185 12
59 Scott Raber T/DL 6-2 240 10
CLASS "AA" CHAMPIONS
No. Player Pfli HL Wt. fir. NSL Plaver Pfli HL WL fir
1 Rashaad Faulkner R 5'11 141 9 55 Jon Vanderpool 6' 180 9
2 Kevin Turner R 5'8 125 9 56 Jeremy Clements 5'8 158 11
3 Kevin Sharkey R 5' 96 9 57 Ryan 1 rachsel 6'1 185 10
7 Colin Rogers QB 6'2 185 10 58 Chester Ford 6T 232 12
9 Paul Morse QB 6'2 180 12 59 TravLS Ruda 5'9 185 10
10 Hunter Payne R 5' 10 155 10 60 Randy Dignan 6-0 220 11
II Joel Grey B 5'7 150 II 61 Billy Scott 5'I0 178 10
12 Derek Robbins R 5-7 145 10 62 Clay Durham 5-8 180 11
14 David Durham R 5'S 170 II 63 Tyler Moore 5' 124 9
15 Todd Harris B 5-9 153 9 65 Ty Colwell 5-9 155 10
20 Willie McPherson B 5'9 160 11 66 Tony Napier 6' 180 9
21 Kinte Bess QB 5'8 152 9 67 David Vaught 5'7 180 II
22 Ahntoan Warren B 5'8 151 9 69 Clint Moore 5'8 170 12
24 Ben Kinley B 5' 143 9 70 Jeremy Andrew 6-1 274 10
25 Marty Bradshaw B 5'9 160 12 71 Jason Lamb 5'9 175 9
28 Jose' Pope R 5'9 135 9 72 Kevin Arnold 5'11 215 11
30 Brad Alcorn B 5-9 155 9 73 Joe Meyer 6' 220 11
31 Kerry Sharkey B 5'10 165 10 74 Peter lunncy 6'1 245 11
32 Nathan Harris B 5'11 190 11 76 John Saylor 5'7 130 9
33 Rodger Matthews B 6' 190 10 77 Johimy Wyatt 6'2 165 II
34 Zac King R 5'7 125 10 79 Carl Jx:athers 5'8 149 9
37 Kurt Dawson R 6' 175 12 82 Eddie I^y R 6' 155 10
42 Wink Sweat R 5'10 160 10 87 Robbie langford R 6' 160 10
43 Mike Webb B 6-3 208 12 88 Ernie Lake R 5'10 205 11
44 Toby Simpson R 5'9 162 12 Head Coach: Sam Harp
45 Robbie Wilson B 5'8 185 10 Principal: Bob Rowland
48 Andy Clark R 5'11 165 12 School Colors: Blue & White
50 Chris Patten L 5'1 112 9 Nickname: Admirals
51 Joedy Burke L 5'7 158 10 Enrollment: 358
53 Kermy Yeaples L 5'11 186 12 State Titles: 1962, 1884,1987,1989
54 Ryan Grubbs L 6'01 180 10
i Al HLE 1 E/Special Issue - 14
FOOTBALL
BELL COUNTY HIGH SCHOOL
GEORGE ROGERS CLARK HIGH SCHOOL
a «
^
m * m
^irS
*^
^«fi!»» S
31 fe 1
A
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CLASS "AAA" & "AAAA"
CLASS "AAA" CHAMPIONS
No, PUvtr Pos. HL WL Gr Njb PUver Pos. HL Wt. Gl
5 Ray Stepp WR 5'11 150 10 72 Alan Gilbert T 6'0 225 11
7 Steve Knuckles HB 5'8 155 11 73 Danny Sanders T 5'1I 270 11
9 Jody Brock QB 5'9 140 10 75 John I'arrott T 6-1 225 10
10 Derek Jones QB 5-10 155 11 77 Fonnie Gray T 6'4 285 12
13 Carliss Muncy WR 5'10 140 10 78 TravLS Wilder T 5'10 255 10
15 Jay Rutherford QB 5 '9 150 id 81 Bnan Fang ford WR 6'4 175 12
20 Gnt Callebs HB 5'10 175 10 82 Mike Callebs TE 6'0 170 9
23 Lowell Scott TE 5 '9 155 11 83 Robbie Jeffers TE 6'1 201 12
24 Donnie LeMar FB 5'8 170 9 84 Stacy Ellison WR 6'0 160 11
25 Billy Joe Lee HB 5'7 140 9 85 John Knuckles WR 5'5 130 12
27 Dewayne Graves HB 5'4 145 11 86 David Brainard WR 5 '9 145 12
28 Damn Thomas HB 5' 10 162 10 Managers: Derek Delk
29 Andy Wilder WR 5'9 135 10 Jason Elder
30 Lee Jenkins HB 5' 10 190 12 Brett Thompson
32 Donald Wilson FB 5'10 185 10
33 Shawn Ward FB 5'10 175 11 Head Coach: Dudley Hilton
34 Reggie Robbins HB 5'5 140 11 Athletic Director: Dudley Hilton
41 Joe Smith FB 6'2 240 12 Principal: George W Thompson
42 Kevin Jackson HB 5-10 195 11 School Colore: Blue & White
45 Darrin Clark TF 6'6 215 11 Nickname: Bobcats
50 Matt McWilliams C 5'10 190 11 Enrolhnent: 829
51 Tony Hunley C 5'10 245 12
55 Demck Thomas G 6'0 230 12
62 William Jackson T 6'0 250 10
65 Arthur Carter G 5'10 225 10
66 Johnny Slusher G 5-9 197 10
67 Matthew Williams G 5'll 310 11
69 George Howard C 5'11 220 9
70 Chris McGeorge G 5' 10 230 12
71 Steve Smith T 6'0 218 9
CLASS "AAAA" CHAMPIONS
Nil PUvtr Pfii, HL Wt. Gl No. Plaver Pfii HL Wt. Gl
2 Tony Fanning QB/S 5'10 150 10 56 Shawn Elam G/E 6'3 220 12
5 Jerome Embry QB/LB 6'2 185 12 57 Rick Conner G/LB 5'11 220 10
10 Doug VanWinkle E/LB 5'10 165 11 60 Ronnie Pelfrey G/E 5'11 150 9
11 Thomas Jones QB/S 6' 170 11 62 Chns Johnson G/LB 5'I0 155 11
17 Brandon HermenittQB/LB 5' 10 185 12 63 Chad WeUs T/T 6'1 185 11
20 Ryan Hudson HB/HB 58 155 12 64 Jeff Hubbard GAT 5'11 200 12
21 Brandon Sidwell IIB/HB 5'7 150 9 65 Tom Shropshire G/FB 6' 185 11
22 Eric Clay HB/HB 5'10 180 12 66 James Stults G/l.B 5M1 200 10
23 George Baker QB/S 5'8 135 9 70 Shawn Roach GAF 6'5 245 12
25 Tim Hampton HB/E 6'3 200 12 71 Bill Burgess T/T 6'4 245 10
26 Jason Hazebigg HB/LB 6' 145 9 72 Randall Kiser T/T 5-10 215 9
27 Robbie Felts E/HB 5'7 135 11 73 Dale Gough C/LB 6'l 200 12
28 Danny Thomas HB/HB 5'7 135 10 74 Michael Hounshell T/T 6' 210 10
29 Terrell Warner HB/HB 5'7 160 11 75 Trent Travis T/F 6' 200 11
30 James Bates HB/LB 5'7 150 9 76 Kevm Warner T/T 511 220 12
32 Kenny Davis FB/LB 6-3 185 11 77 John Hatton T/T 6'5 305 12
33 Daniel Israel FB/E 5'11 160 12 80 Jerry Mays E/FB 6'4 225 9
34 Stephon Bruton IIB/FIB 5' 11 160 11 81 Raymie Lightner E/E 5'10 150 11
35 Mike l^ahy FB/FB 6'1 170 11 82 Kirby Vamey E/LB 6' 180 12
40 Teddy Manns HB/HB 5'8 145 11 83 Dwayne Morton E/LB 6' 185 12
41 Bnan Maynard FB/LB 5'11 190 10 84 Will Pumphrey E/LB 5'11 190 12
42 Joel Huber E/HB 5'10 160 9 85 Leonard Skinner E/E 5'11 175 12
43 Mickey Younger T/T 5'6 145 9 86 Charles Hazelrigg E/LB 5-11 170 11
45 Man Poole GAP 6' 185 9 87 John Watts E/LB 6'00 175 12
50 Shane Wiseman T/T 5'10 195 12 Head Coach: Don Danko
51 Dustin Dallon C/T 5-11 145 9 Athletic Director: Herb Goodinan
52 Robbie Rainey G/J 5 '9 170 9- Principal: Guy Strong
53 Jimmy Day C/LB 5'7 170 10 School Colors: Gold, Cardinal White
54 Mark Hounshell C/T 6'1 195 9 Nickname: Cardinals
55 Mike Hines C/T 5'6 200 11 Enrollment: 1055
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WRESTLING
1992 TEAM STANDINGS
1. Hopkinsville 166.0*
2. Woodford County 120.5
3. Simon Kenton 118.0
4. Harrison County 98.0
5. Campbell County 91.5
6. Western 89.0
7. Sheldon Clark 79.0
8. Union County 69.0
9. Caldwell County 65.0
10. Trinity 61.5
11. Central Hardin 57.5
12. Henry Clay 46.0
13. Johnson Central 46.0
14. Holmes 38.5
15. North Hardin 38.0
16. Fairdale 36.0
17. Eastern 35.5
St. Xavier 35.0
19. Boone County 34.0
20. Fort Campbell 33.5
21. Lafayette 26.0
22. Seneca 22.0
23. Tates Creek 19.0
24. Scott 18.0
25. Valley 17.0
26. Dixie Heights 15.0
Paducah TiIghman 15.0
28. Atherton 8.0
Wayne County 8.0
30. Ashland 5.0
*New State Tournament Scoring Record
31,
33.
37.
39.
42.
1992 Outstanding Wrestler
Willie Ennels
Jeffersontown 4.0
Waggener 4.0
Conner 3.0
Fort Knox 3.0
Franklin County 3.0
Kentucky Country Day 3.0
Fern Creek
West Carter
Christian County
Moore
Oldham County
Central
Ky. School f/t Blind
Pleasure Ridge Park
Shawnee
South Oldham
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
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WRESTLING
HOPKINSVILLE
HIGH SCHOOL
1992
CHAMPS
103 -- Bobby VanHoose,
Johnson Central
112 — BradErvin,
Union County
119 -- Jeff Mosby,
Central Hardin
125 ~ Shawn Mekley,
Woodford County
130 -- Roy Gibbs,
Harrison County
135 — Tony Condi,
Henry Clay
140 -- Paul Kaiser,
Simon-Kenton
145 — Chris Hagen,
Campbell County
152 - Joey Roby,
Caldwell County
160 -- Willie Ennels,
Hopkinsville
171 ~ Rob Rickman,
Lafayette
189 -- Bruce Stepp,
Sheldon Clark
Heavyweight (188-275) --
Frank Wolnitzek, Holmes
INDIVIDUALWEIGHT CLASS CHAMPS
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GIRLS BASKETBALL
MERCYACADEMY 1992 CHAMPS
FRONT ROW L-R: Katie Wintergerst, Angle Parker, Karmin Kupper, Kristie Stuckenberg, Katie Roalols,
Polly Beth Larlmore, Leslie Scully, Mark Evans. BACK ROW L-R: Audrey Atkins, Michelle Amshoff, Sharon
Hagan, Kristy Schuetter, Christina Jansen, Brandy Spies, Carrie Smith, Angle Strothman.
ADAIR CO (5) - PAGE 18
CALDWELL CO (2) — PAGE 15 wedne'sda
WARREN EAST (41 -PAGE 17
DIXIE HEIGHTS (9) -PAGE 24 WEDNESDAY
HENRY CLAY (111 -PAGE 26
ASHLAND PAUL BLAZER (16) — PAGE 31 WEDNESDAV
CLAY CO (131- PAGE 28
SHELBY CO (8) - PAGE 21 wedne'sda
SHELDON CLARK (15) — PAGE 30
1 OOPU
THURSDAY
SOUTHERN 16) - PAGE 19
MERCY (7) -PAGE 20 THi!i°RSD"AY
MONTICELLO(12)_PAGE27
THURSDAY
GRAVES CO (11 -PAGE 14
WHITESBURG(14)- PAGE 29 THURSOAV
ADAIR COUNTY
rioay WARREN EAST
WARREN EAST
CLAY COUNTY
SATURDAY CLAY COUNTY
HENRY CLAY
CHAMPIONSHIP GAME
8 00PM SATURDAY
MERCY
2 30PM niDAY
CLAY COUNTY
MERCY
NICHOLAS COUNTY
«ioay
MERCY
WHITESBURG
SATURDAY
OWENSBORO
RIOAY
WHITESBURG
CHAMPIONS
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BOYS BASKETBALL
UNIVERSITY HEIGHTSACADEMY 1992 CHAMPS
FRONT ROW L-R: Mauryiou Buckner, Steve Caldwell, TJ Hollowell, Darvin Adams, Otis Duiguld, Jameron
Brown, Rob Smith, Henry Russell BACK ROW L-R: Jade Latham, Terrance Wester, Derrick Quarles, Delvin
Adams, Doug Colburn, Darren Allaway, Tom Flynn, Tim Flynn, Jonathan Warren, Marty Cline, Jared Glass
(Greg Buckner - absent from photo).
100PM CLAY COUNTY
CLAY COUNTY
LEX. CATHOLIC
UNIVERSITY
HEIGHTS
WEDNESDAY
FRANKLIN SIMPSON2 30PW
10 00 A M SATURDAY
LEX. CATHOLIC
WEDNESDAY
LEX. CATHOLIC
CHAMPIONSHIP GAME
8 00PM SATURDAY
UNIVERSITY HEIGHTS
WEDNESDAY
2 30 PM FRIDAY
PULASKI
OWENSBORO
WEDNESDAY
BELFRY
CHAMPIONS
THURSDAY
OWENSBORO""''"
"'"'"
2 30PM
1 1 30 A M SATURDAY
UNIVERSITY HEIGHTS
THURSDAY
PLEASURE RIDGE PARK
THURSDAY
UNIVERSITY HEIGHTS9 00PM
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SWIMMING & DIVING
GIRLS FINAL RESULTS BOYS FINAL RESULTS COMBINED RESULTS
Top 25 Top 25 Top 25
Team Points Team Points Team Points
1 Elizabethtown 163 1 St. Xavier 282.5 1 Henry Clay 232
2 Notre Dame 162 2 Ballard 174 2 Bowling Green 227
3 Henry Clay 146 3 Model 113 3 Ballard 217
4 Bowling Green 124 4 Lafayette 105 4 Model 211
5 Sacred Heart 102 5 Bowling Green 103 5 Elizabethtown 181
5 Hopkinsville 102 6 Henry Clay 86 6 Lafayette 107
7 Model 98 7 Highlands 72 7 Hopkinsville 103
8 Paul Blazer 59 8 Shelby County 57 8 Beechwood 78
9 Beechwood 50 9 Covington Catholic 50 9 Highlands 74
10 Ballard 43 10 Paul Dunbar 35 10 Atherton 69.5
11 Danville 40 11 Atherton 32 11 Paul Blazer 67
12 Scott 38 11 DuPont Manual 32 12 Dixie Heights 60
13 Atherton 37.5 13 Beechwood 28 13 Shelby County 57
14 Dixie Heights 33 14 Dixie Heights 27 14 Danville 47
15 Villa Madonna 26 15 Campbellsville 26 15 Tates Creek 46
16 Tates Creek 24 16 Tates Creek 22 16 Male 45
16 Male 24 17 Male 21 17 Scott 38
18 Eastern 19 18 Elizabethtown 18 18 DuPont Manual 37
19 Lexington Catholic 15 19 MadisonvilleN. Hop. 17.5 19 Paul Dunbar 35
20 Taylor County 13 20 Sayre 16 20 Eastern 32
21 Brown 11 21 Marion County 14 21 Paducah Tilghman 12
22 Ohio County 10 22 Eastern 13 22 Ohio County 11
22 Conner 10 23 Paducah Tilghman 11 23 Daviess County 9
24 Lloyd Memorial 9 23 University Heights 11 24 Owensboro Catholic 4
24 Daviess County 9 25
25
Paul Blazer
South Hopkins
8
8
25 Henderson County 2
INDIVIDUAL RESULTS
Girls Event 200 R-Medley Girls Event 200 Freestyle
Team Time Participant Team T me
1 Henry Clay 53.48 I'Bendel. Taylor Beechwood 1 50.18
2 Notre Dame 56.26 2 Livers, Stephanie Elizabethtown 1 51.91
3 Bowling Green 56.59 3 Berger, Shannon Scott 1 55.45
4 Sacred Heart 56.87 4 Caslle, Ginger Paul Blazer 1 57.89
5 Paul Blazer 58.06 5 Hart, Ashley Hopkinsville 1 58.94
6 Tates Creek 2 01.62 6 Musk, Ellen Notre Dame 1 59.03
Boys Event 200 R Medley Boys Event 200 Freestyle
Team Time Participant Team T me
!• Ballard 1:37.56 1 Cummms, Scott Atherton 1 43.76
2 St. Xavier 40.71 2 Highlower, Jeb Campbellsville 1 44.19
3 Model 42.80 3 Carter, Eric SI. Xavier 1 44.21
4 Highlands 43.21 4 Carmicle, Chris St. Xavier 1 44.85
5 Lafayette 44.03 5 Adams, Keith St. Xavier 1 46.85
6 Bowling Green 44.64 6 Voss, Mike Lafayette 1 47.90
Girls Event 200 IM
Participant Team Time
1 Kleine, Megan Henry Clay 2:06.69
2 Roberts. Diana Elizabethtown 2:10.24
3 Brooks, Jennifer Henry Clay 2:11.19
4 Musk, Stephanie Notre Dame 2:12.65
5 Watson, Jennifer Sacred Heart 2:12.80
6 Dexter, Andi Bowling Green 2:14.99
Boys Event 200 IM
Participant Team Time
!• Hunt, Scott Ballard 1:53.36
2 Cork, Tanner Ballard 1:56.25
3 Hubbuch, Blaine St. Xavier 1:56.47
4 Page, Jeff Ballard 1:58.57
5 Gardner, Mac Lafayette 1:58.92
6 Welting, Evan Male 2:00.78
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SWIMMING & DIVING
INDIVIDUAL RESULTS
Girls Event SO Freestyle
Participant Team
1 • Fraas, Kerry Model
2 Buchino, Susan Ballard
3 Porter, Lindsay Hopkinsville
4 Rowe, Jackie Male
5 Neubacher, Francie Notre Dame
6 Hargan, Jen Daviess County
Boys Event 50 Freestyle
Participant Team
1* Hunt, Scott Ballard
2 Bloomfield, Josh Henry Clay
3 Stralman, John Model
4 Wallace, Reid Bowling Green
5 Hamilton Josh St. Xavier
6 Brigance, Steve Paducati Tilghnwi
Girls Event IM Diving
Participant Team
1 Ruehl, Becky Villa Madonna
2 Snyder, KimberlyAtherton
3 Powers, Kim Dixie Heights
4 Holmes, Beth Model
5 Murphy, McKenzeDixie Heights
6 Padgett, Sarah Elizabethtown
Boys Event IM Diving
Participant Team
1 Hershey, Ian Sayre
2 Lich. David Ballard
3 HufTman, Kyrus Bowling Green
4 Chiapetta, CharlesShelby County
5 Sohnlein, Brad Dixie Heights
6 Pieschel, Joe Covington Cath.
Girls Event 100 Fly
Participant Team
1 Bendel, Taylor Beechwood
2 Humphrey, LauraDanville
3 Berger, Shannon Scott
4 Evans, Holly Elizabethtown
5 Ross, Colleen Eastern
6 Slapikas, JenniferSacred Heart
Boys Event 100 Fly
Participant
l*Meador, Keith
Jenkins, Dan
Welting, Evan
Holtman, T.J.
Team
DuPont Manual
Beechwood
Male
Dixie Heights
Spalding, Chad Marion County
Oldham, Jon Tates Creek
Time
23.58
24.74
25.09
25.18
25.21
25.59
Time
21.23
21.28
22.11
22.20
22.46
22.53
Score
411.55
378.20
366.55
360.35
330.45
330.35
Score
392.65
386.00
332.70
330.10
290.15
289.10
Time
56.19
59.04
59.21
1:00.87
1:02.55
1:02.90
Time
51.08
53.64
54.23
54.55
54.77
54.99
Girls Event 100 Freestyle
Participant Team Time
1* Fraas, Kerry Model 51.70
2 Brooks, Jennifer Henry Clay 53.88
3 Buchino, Susan Ballard 54.75
4 Hart, Ashley Hopkinsville 54.97
5 Porter, Lindsay Hopkinsville 55.07
6 Walters, Kelly Elizabethtown 56.19
Boys Event 100 Freestyle
Participant Team
1 Bloomfield, Josh Henry Clay
2 Hightower, Jeb Campbellsville
3 Carmicle, Chris St. Xavier
4 Wallace, Reid Bowling Green
5 Congellon. Chris Paul Dunbar
6 Crush, Chip St. Xavier
Girls Event 500 Freestyle
Participant Team
1 Livers, Stephanie Elizabethtown
2 Humphrey, LauraDanville
3 Castle, Ginger Paul Blazer
4 Dexter, Andi Bowling Green
5 Musk, Slephanie Notre Dame
6 Musk, Ellen Notre Dame
Boys Event 500 Freestyle
Participant Team
1 Cummins, Scott Alherton
2 Carter, Eric St. Xavier
3 Voss, Mike Lafayette
4 Jenkins, Dan Beechwood
5 Adams, Keith St. Xavier
6 Oldham, Jon Tales Creek
Girls Event 200 R-Freestyle
Team
1* Elizabethtown
2 Notre Dame
3 Hopkinsville
4 Bowling Green
5 Model
6 Ballard
Time
1:40.16
1:42.05
1:42.78
1:42.86
1:43.49
1:45.40
Boys Event 200 R-Freestyle
Team
1* St. Xavier
Ballard
Shelby County
Henry Clay
Model
Bowling Green
Time
1:29.60
1:30.15
1:30.94
1:31.12
1:34.50
1:35.34
Time
46.41
47.86
48.51
48.75
49.55
49.73
Time
5:00.57
5:10.25
5:11.42
5:11.78
5:13.56
5:15.71
Time
4:42.81
4:44.31
4:49.43
4:49.54
4:51.84
4:57.43
Girls Event 100 Backstroke
Participant Team
1 Dickerson, MelodieAtherton
2 Rowe, Jackie Male
3 Roberts, Diana Elizabethtown
4 Neubacher, FrancieNoIre Dame
5 Duncan, Rachel Bowling Green
6 Ross, Colleen Eastern
Boys Event 100 Backstroke
Participant Team
1 Meador, Keith DuPont Manual
2 Hubbuch, Blaine St. Xavier
3 Waldenmayei, JonathanHighlands
4 Schuyler, John St. Xavier
5 Irvin, Carter Covington Cath.
6 Crush, Chip St. Xavier
Time
59.46
59.93
1:00.36
1:02.06
1:03.09
1:05.48
Time
52.95
53.26
54.11
54.29
54.52
55.31
Girls Event 100 Breaststroke
Participant Team
1* Kleine, Megan Henry Clay
2 Watson, Jennifer Sacred Heart
3 Allen, Jenny Taylor County
4 O'Gorman, Erin Notre Dame
5 Becker, Jenny Conner
6 Vogelpohl, EdreaLloyd Memorial
Boys Event 100 Breaststroke
Participant
l*Cork, Tanner
2 Gardner, Mac
3 Page, Jeff
4 Ross, James
5 Carter, Blair
6 Price, Jesse
Team
Ballard
Lafayette
Ballard
Univ. Heights
St. Xavier
Eastern
Girls Event 400 R-Freestyle
Team
1 Elizabethtown
2 Henry Clay
3 Notre Dame
4 Hopkinsville
5 Model
Time
3:39.18
3:41.44
3:44.48
3:45.59
3:46.35
6 Bowling Green 3:47.96
Boys Event 400 R-Freestyle
Team
'St. Xavier
Model
Highlands
Henry Clay
Bowling Green
Lafayette
Time
3:13.06
3:17.43
3:18.12
3:23.92
3:25.25
3:27.34
• New State Meet Record
03.34
08.55
09.61
09.81
09.95
10.64
Time
58.16
:01.01
:01.23
:02.34
:02.55
:02.81
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TRACK- Class "A" Girls
DAYTON HIGH SCHOOL 1992 CHAMPS
Front Row: Adrienne Hundemer, Camie Chambers, Kelly Colwell, Tabaiha Smith. Back Row: Jay Sprague, Candi
Downs, Kristina Johns, Dollie Wrobleski, Jennifer Johnson, Bonnie Slaver, Erica Rowekamp, Duane Correl, Gina
Sorrell, Barry Bnnkley
Girls Class A
Girls' 1(XI Meter High Hurdles
1, Adrienne Hundemer. Dayton. 15.20
2, Christie Yeast, Harrodsburg, 15.40
3 Retjecca Keen, St. Camillus, 17.13
4. Tori Tillman, Danville, 17.27
5. Jenny Bell, Murray, 17.67
6. Shannon Starks. Providence, 17.80
Girls' 100 Meter Dash
1. Shannon Horan. Bishop Brossart, 12.70
2. Linda Lindsey, Carroll County, 12.76
3. Jennifer Kimbrough, Russellville, 1303
4. Gracy Harris, Todd County Central,
13.07
5. Tracy Ravizee, Jenkins, 13.73
6. lynti Morris, Fort Knox, 13.76
Girls' 800 Meter Relay
1. Harrodsburg, 1:47.96
2. FonKnox, 1:48,59
3. Owen County, 1:50.02
4. Providence, 1:50.23
5. Danville, 1:51.93
6. Trigg County, 1:52.49
Girls' 1600 Meter Run
1. Maureen Egan, St, Henry, 5:26.12
2. Christy Schmidt, Walton-Verona, 5:35.29
3. Lea Issacs, Reming-Neon, 5:46.11
4. Lindsey Camp. Fort Knox, 5:46.67
5. Seana Parker, Berea, 5:48.67
6. Jackie Valledejulie, Oneida Baptist,
6:02.95
Girls' 400 Meter Relay
1. Fort Knox, 52.18
2. Carroll County, 52.38
3. Harrodsburg, 52.50
4. Providence, 53.36
5. Trigg County, 54.90
6. Bardstown. 54.94
Girls' 400 Meter Dash
1. Adrienne Hundemer, Dayton, 58.59
2. Veronica Brown, Fort Knox, 59.96
3. Terica Hathaway, Providence, 1:01.49
4. Carrie Chambers, Dayton, 1:01.52
5. Trina Goodrich, Berea, 1:01.66
6. Jill Whiteside, Mayfield, 1:04.50
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1. Adrienne Hundemer, Dayton, 49.87
2. Robin Johnson, Harlan, 49.88
3. Tori Tillman, Danville, 50.07
4. Melissa AJcorn, Danville. 51.07
5. Calandra Boyd, Trigg County, 51 63
6. Becky Rsher, Raceland, 52 93
Girls' 800 Meter Run
1. Maureen Egan, St. Henry, 2:23.98
2. Christy Schmidt, Walton-Verona, 2:25,82
3. Sara Robinson. St. Camillus, 2:31.52
4 Amanda Carlisle, Webster County.
2:34.62
5. Jackie Valledejulie, Oneida Baptist,
2:37.53
6. Belinda Byron, Trigg County, 2:38.43
Girls' 200 Meter Dash
1 Shannon Horan. Bishop Brossart, 25.77
2. Linda Lindsey, Carroll County, 26.51
3. Terica Hathaway, Providence, 26.67
4. Renee Hornbuckle, Murray, 27.11
5. Veronica Duka. Campbetlsville, 27.74
6. Marytieth Walker, Raceland, 27.80
Girls' 3200 Meter Run
1. Maureen Egan, St. Henry, 11:54.12
2. Carrie Barber. Frankfort, 12:01.22
3. Belinda Byron, Trigg County, 12:46.47
4. Jessica Wade, Allen Central, 12:55.72
5. Misty Wesley, Somerset, 13:04.89
6. Stephanie Dempsey, Fort Knox, 13:31.72
Girls' 1600 Meter Relay
1. Dayton, 4: 11.98
2. Fort K,ox, 4:18.86
3. Uoyd Memorial, 4:20.19
4. Providence, 4:27,80
5. Kentucky Country Day, 4:30.27
6. Trigg County, 4:36,91
Girls' 3200 Meter Relay
1. Uoyd Memorial, Uoyd Memorial,
10:25.17
2. Fort Knox, Fort Knox, 10:33.57
3. Kentucky Country Day, Kentucky
Country Day, 10:41.96
4. St. Henry, St. Henry, 10:4a.42
5. Reming-fvleon, Reming-Neon, 10:58.90
6. Allen Central, Allen Central, 11:13.50
Girls' Shot Put
1. Stephanie Eastwood, South Hopkins,
34
'2
2. Theresa Powell, Providence, 34'1
3. Tina Fryman, Nicholas County, 33'10.5
4. Kelli Napier, Harrodsburg, 321.5
5. Kim Walker, Danville, 31'10.75
6. Kristi Reffitt, Bath County, 28'9.5
Girls' Discus
1. Kristina Johns, Daylon, IIO'S
2. Stephanie Dennison. Edmonson County,
IIO'O
3. Michelle Hopkins, Nicholas County,
108'7
4- Theresa Powell, Providence, 97'10
5. Kim Walker, Danville, 95'10
6. Alicia Bartley, Pikeville, B9'4
Girls' Long Jump
1. Gracy Harris, Todd County Central,
17'6.5
2. Dottle Wrobleski, Dayton, 16'2
3. Africa Coleman, Fort Knox, 16'0
4. Christie Yeast, Harrodsburg, 15'1 1.5
5. Tammy Newsome, Pikeville. 14'10
6. Jennifer Gonzales. Cordia, 14'5.5
Girls' High Jump
1. Jennie Nicholson, Williamsburg, 5'0
2. Brandi Ashby, Webster County, 4'10
3. Stacy W^ikle, Bellevue, 4'10
4. Shakera Goodin, Campbellsville, 4'8
4. Amanda Brock, Harlan, 4'8
6. Jennifer Johnson, Dayton, 4'8
Girls' Class A Team Totals
Dayton
Fort Knox
Providence
St. Henry
Harrodsburg
Carroll County
Bishop Brossart
Danville
Uoyd Memorial
Walton-Verona
Todd County Central
Trigg County
Nicholas County
St. Camillus
Webster County
South Hopkins
Williamsburg
Harlan
Edmonson County
Reming-Neon
Frankfort
Kentucky Country Day
Bellevue
Murray
Owen County
Russellville
Allen Central
Berea
Campbellsville
Oneida Baptist
Pikeville
Jenkins
Raceland
Somerset
Bardstown
Bath County
Cordia
Mayfield
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TRACK - Class "A" Boys
BELLEVUE HIGH SCHOOL 1992 CHAMPS
Front Row: Justin West, Todd Plageman, Brad Hissong, Malt Mayer, David Kiefer, Jason Mertens, Brad Tiemey.
Middle Row: Scott Fausz, Kris Luersen, Cory Howe, Aaron Jones, Jason West, Danny Thomas, Bany Karcher. Back
Row: Mike Hissong, Shannon Haggard, Phil Stevenson, Charles D. Buckler, Tom Vickers, Coach Hyder, and Coach
Mayer.
Class A
Boys' 1 10 Meter High Hurdles
1. Mike Peterson, Fort Knox, 15.34
2. Ernie McClain. Hickman County, 15.51
3. Sean Stogner, Murray. 15.52
4. Brad Pierce, Ludlow, 15.74
5. John Ray, Carroll County, 16.04
6. Ricky Johnson, Fort Knox, 16.37
Boys' 100 Meter Dash
1
.
Willie Jones, Fort Knox, 11.18
2. Chris Bailey, Murray, 1 1 .40
3. Steven Newby, Washington County,
11.41
4. Lance Carr, Carroll County, 11.43
5. Augie Marks, Uoyd Memorial, 11.51
6. Dwight Hagins, Hazard, 11.58
Boys' 1600 Meter Run
1. Brandon Gayheart, Cordia, 4:31.99
2. Houston Barber. Frankfort. 4:35.93
3. Brad Dunlevy, Bistiop Brossart, 4:40.53
4. Jericho Tabor, Somerset, 4:41.77
5 Bobby Wells, Webster County, 4:43.64
6. Micah Hasty, Oneida Baptist, 4:44.00
Boys' 400 Meter Relay
1. Bellevue, 44.20
2. Fort Knox, 44 26
3. Murray, 44.40
4. Ballard Memorial. 45.43
5. Washington County. 45.53
6. Uoyd Memorial, 45.63
Boys' 400 Meter Dash
1. Brandon Mason. Ludlow. 50.23
2. Lynn Cooper, Washington County. 50.
M
3. Shannon Haggard. Bellevue. 50.89
4. Ttiomas Brown, Fort Knox, 50.99
5. Chris Cheany, Murray, 52.56
6. Layne Baily, Wheelwright, 53.03
Boys' 300 Meter Int. Hurdles
1. Chuck Buckler, Bellevue, 40.78
2. Ricky Johnson, Fort Knox, 40.87
3. Cory Shanklin, Todd County Central,
41.02
4. Chris Hamilton, Danville, 41.68
5. Jimmy Black, Oneida Baptist, 42.80
6. Greg Enxel, Uoyd Memorial, 43.12
Boys' 800 Meter Run
1. Brandon Gayheart, Cordia, 1:58.79
2. Mike Hissong, Bellevue, 1:59 56
3. Maurice Ponder, Brown, 1:59.62
4 Jason West. Bellevue, 2:03 87
5. Jericho Tabor, Somerset. 2:03.89
6. Bobby Wells, Webster County. 2:07.86
Boys' 200 Meter Dash
1. Brandon Mason, t-udlow, 23.01
2. Augie Marks, Uoyd Memorial, 23.34
3. Steve Mimms, Todd County Central,
23.50
4. Steven Newby, Washington County,
23.51
5. Cedric Jones, Fulton County, 23.90
6. Travis Stevens, Fairview, 24.20
Boys' 3200 Meter Run
1 Houston Barber, Frankfort, 9:52.92
2. Justin Thompson, Frankfort, 9:55.16
3 Keith Combs, Cordia, 10:09.54
4. Fernando Martinez, Fort Knox, 10:16.04
5 Brandon Higdon, Webster County.
10:16.91
6. Mark Treadway, Lee County, 10:23.89
Boys' 1600 Meter Relay
1. Bellevue, 3:25.76
2. Brown, 3:28.66
3. Fort Knox, 3:30.77
4. Uoyd Memorial, 3:35.24
5. Todd County Central, 3:36.01
6. Murray, 3:36.78
Boys' 3200 Meter Relay
1. Bellevue, Bellevue, 8:09.32
2 Bishop Brossart. Bishop Brossart,
8:29.38
3. Brown, Brown, 8:30.22
4. Cordia, Cordia, 8:43.04
5. Fort Knox, Fort Knox, 8:47.09
6. Oneida Baptist, Oneida Baptist, 8:47.28
Boys' Shot Put
1 Adam Conn, Bath County, 47'5
2. Ron Townsley, Ballard Memorial, 47'3.5
3. Deanthony Honaker, Pikeville, 44'7.5
4. Steve McFarland, Kentucky School f/t
Deaf, 4311
5. Mike Hensley, Harrodsburg, 43'1
1
6 Todd Foster. Webster County. 41 '5
Boys' Discus
1. Adam Conn. Bath County, 145'11
2. Phil Stevenson. Bellevue, 144'9
3. Kitlian Timoney, Lexington Catholic,
130'6
4. Wartez Yates, Ballard Memorial, 130'2
5. Todd Foster, Webster County, 125'1
6. Brandon Riley, Washington County,
123'10
Boys' Pole Vault
1. Sean Stogner, Murray, 14'6
2. Matt Krug, Murray, 13'0
3. Shane Cope, Berea, 11 '6
4. Aaron Jones, Bellevue, 110
5. Phil Walls, Ludlow. 10'6
6. Jimmy Black, Oneida Baptist, 10'6
Boys' Triple Jump
1. Andy Wilhite, Harrodsburg, 44'1,25
2. Mike Peterson, Fort Knox, 42'7
3. Brian Casey, St. Henry, 42'1
4. Scotty Pace, Evarts, 420.25
5. Shaune Jones, Bath County, 41 '6.25
6. Scotty Thomas, Mayfield, 41'1.25
Boys' Long Jump
1. Lance Carr, Carroll County, 22'2
2 Craig Coe, Cumberland, 21 '5.5
3. Andy Wilhite, Harrodsburg, 21 '4
4. Eric Hart, Bethlehem, 21 '2
5 Scott Pace, Evarts. 21'
5
6 Jeremy Croft, Crittenden County, 20'4.5
Boys' High Jump
1 Eugene Grundy, Bardstown, 6'8
2 Scotty Thomas, Mayfield, 6'2
2. Mike Peterson, Fort Knox, 6'2
4. Jerome Warren, Fulton County, 6'0
5 Jason Cox, Menifee County, 6'0
5. Brian Casey, St. Henry, 6'0
Boys' Class A Team Totals
Bellevue 70-00
Fort Knox 66 00
Murray 41 00
Cordia 30.00
Frankfort 26.00
Ludlow 26.00
Bath County 22.00
Washington County 21.00
Brown 20 00
Harrodsburg 18.00
Ballard Memorial 16.00
Carroll County 16.00
Uoyd Memorial 1600
Bishop Brossart 14.00
Todd County Central 14.00
Bardstown 10.00
Cumberland 8.00
Webster County 8.00
Hickman County 800
St. Henry 6.50
Berea 6.00
Evarts 6.00
Fulton County 6.00
Lexington Catholic 6.00
Mayfield 6.00
Somerset 6.00
Pikeville 6.00
Oneida Baptist 500
Bethlehem 4.00
Danville 4.00
Kentucky School f/t Deaf 4.00
Crittenden County 1.00
Fairview 1.00
Hazard 1.00
Lee County 1.00
Wheelwright 1.00
Menifee County 050
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TRACK- Class "AA" Girls
FORT CAMPBELL 1992 CHAMPS
Front Row: Melinda Goodman, Tangy Stephens, Darlene Shipman, Lenora Price. Middle Row: Lychorida Bly, Jannell
Mora, Sylvia Moreno, Becky Kolenbrander, Crystal Walker, Maribeo Wong. Back Row: Coach Beth Hicks, Jodee
Reish, Andrea Shrader, Michelle Hodges, Toshiba Green, Maureen Innes, Coach Chuck Burgelt.
Girls Class AA
Girls' 100 Meter High Hurdles
1. Latanza Stephens. Fort Gampt>ell. 15 44
2. Mindy Hail, Mason County, 16.44
3. Luann Waldrip. Casey County, 16.47
4. Teresa Boyd, Woodford County. 17.47
5. Elizabetti Holt, Anderson County, 17 77
6. Kim Twyman, Glasgow. 17,94
Girls' 100 Meter Dasti
1. Oarlene Shipman, Fort Campbell, 12,51
2. Melinda Goodman, Fort Campbiell, 12,69
3. Jenna Bfoeg, Dixie Heights, 13.09
4. Carey Jones, Woodford County, 13.15
5. Melissa Harrberg, Notre Dame, 13.26
6. Nicole Mitchell, Larue County, 13 42
Girls' 800 Meter Fielay
1. Fort Camptiell, 1:45.72
2. Dixie Heights, 1:46.80
3. Mercer County, 1:51.06
4 Union County, 1:52.07
5. Owensboro Catholic, 1:52.23
6. Woodford County, 1:52.49
Girls' 1600 Meter Run
1
.
Sylvia Ktoreno, Fort Campbell, 5: 1 8. 1
1
2. Emily RoetMl, Notre Dame, 5:26.09
3. Leah Ashwill, Warren East, 5:26.79
4. Amanda Roebel, Notre Dame, 5:35.14
5- Jenny Koch, Western Hills, 5:46.37
6. Lisa Topper, OwenstX)ro Catholic,
5:46.74
Girls' 400 Meter Fielay
1. Fort Campbell, 49.99
2. Dixie Heights, 52.19
3. Scott, 52.93
4. Woodford County, 53.59
5. Caldwell County, 53.89
6. Marion County, 54.19
Girls' 400 Meter Dash
1. Charnale Pinner, Paducah Tilghman,
59.94
2. Carrey McGuire, t^tre Dame, 59.95
3. Heike Lund, Highlands, 1:00.95
4. Crystal Walker, Fort Campbell, 1:01.15
5. Samantha Ray, Larue County, 1:04.58
6. Sara Troxell, Corbin, 1:07.05
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1. Jennifer Pollitt, Reming County, 46.51
2. Liana Cfitz, Adair County, 49.51
3. Mindy Hall, Mason County, 50.44
4. Ret?ecca Spurlock, Alien County
Scottsville, 50.88
5. Amanda Bastin, Russell County, 50.99
6. Teresa Boyd, Woodford County, 51.11
Girls' 800 Meter Run
1 Sylvia Moreno, Fort Campbell, 2:19,45
2 Emily Roebel, Notre Dame, 2:21,66
3, Heike Lund, Highlands, 2:22,03
4, Charlotte Jahren, Warren East, 2:22 49
5, Kristy Johnson, Hart County, 2:33,07
6, Megan Sheppard, Boyle County, 2:33 23
Girls' 200 Meter Dash
1, Latanza Stephens, Fort Campbell, 25 58
2, Melinda Goodman, Fort Campljell, 25 98
3, Kisha Nelson, Paul Blazer, 26,83
4, Hope Smith, Paul Blazer, 27,15
5, Carey Jones, Woodford County, 27 36
6, Kyra Elzy, Oldham County, 27,69
Girls' 3200 Meter Run
1. Emily Roebel, Notre Dame, 11:42.27
2. Elizabeth Higgins, Highlands, 12:07.10
3. Pam Barnes, Greenwood, 12:10.87
4. Lauren Edwards, Warren East, 12:15,07
5. Christie Johnston, Hart County, 12:20.45
6. Myra Mills, Hart County, 13:04.16
Girls' 1600 f^ter Relay
I.Warren East, 4:10.11
2. Fort Campbell. 4:13.31
3. Highlands, 4:14.38
4. Notre Dame, 4:17.18
5. Woodford County, 4:24.55
6. Boyle County, 4:25.25
Girls' 32(» Meter Relay
1. Warren East, Warren East, 09:54.84
2. Highlands, Highlands, 10:10.55
3. Notre Dame, Notre Dame, 10:11.93
4. Fort Campbell, Fort Campbell, 10:21.42
5. Mercer County, Mercer County, 11:03.73
6. Hart County, Hart County, 1 1 :06.36
Girls' Shot Put
1. Tia McGee, Franklin County, 34'8.5
2 Cara Fasig, Simon Kenton, 33'5 5
3. IRobin Fryman, Bourbon County, 334.5
4. Tonya Brumley, Clay County, 30'8.5
5. Michelle Morrow, Owenstjoro, 308.5
6. Bev Hodge, Larue County, 30'6.5
Girls' Discus
1. Robin Fryman, Bourbon County, 112'3
2. Clair Davies, Franklin County, 110'9
3. Cora Conn, North Bullitt, 1 lO'O
4. Jannell Mora, Fort Campbell, 109'6
5. Sandy Corn, Anderson County, 97'2
6. Trudy Wies, Bourbon County, 97'1
Girls' Long Jump
1, Darlene Shipman, Fort Campbell,
17'10.75
2, Jennifer Howell, Warren East, 17'5
3, Lisa Hockersmith, Mercer County,
16'10,5
4, Hope Smith, Paul Blazer, 16'6
5, Uana Critz, Adair County, 15'10,5
6, Carisa Fugate, Breathitt County, 15'7
Girls' High Jump
1, Hope Smith, Paul Blazer, 5'0
2, Tisha Holland, Monroe County, 4'10
2, Tiffany Love, Mercer County, 4'10
4, Christie Schmeingi, Dixie Heights, 4'10
5 Susan Forysthe, Warren East, 4'8
6, Laura Webb, South Odham, 4'8
6, Lisa Dixon, Knott County Central, 4'8
Girls' Class AA Team Totals
Fort Campbell
Notre Dame
Warren East
Highlands
Dixie Heights
Paul Blazer
Mercer County
Franklin County
Woodford County
Bourbon County
Mason County
Adair County
Reming County
Paducah Tilghman
Simon Kenton
Casey County
Greenwood
Hart County
North Bullitt
Scott
Monroe County
Allen County Scottsville
Anderson County
Clay County
Larue County
Union County
Owensboro Catholic
Boyle County
Caldwell County
Owensboro
Russell County
Western Hills
Breathitt County
Corbin
Glasgow
Marion County
Oldham County
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TRACK- Class "AA" Boys
PADUCAHTILGHMAN 1992 CHAMPS
Front Row: Terrell English, J.R. Sloan, Shawn Smilh, Tiant Young, Sieve Harvey. Middle Row: Derrick Lamar, Bobby
Boyd, Jermaine Johnson, David Black, Richard Forrest, Jesse Self, Kevin Harris. Back Row: Will Black, Monte Hodge,
Coach Cecil Ward, Coach Bob Gross, Coach Augie Schiller.
Class AA
Boys' 1 10 Meter High Hurdles
1. Adam Manning. Oldham County. 14 94
2. Chris Hutt, Paul Blazer, 15 14
3. Kyle Johnson, Warren East, 15.68
4. Mike Rnk, Anderson County, 15-78
5. Sean Ranagan, Oldham County. 15 80
6. Ashlee Morris, Simon Kenton. 16 35
Boys' 100 Meter Dash
1. Chris Jackson, Woodford County, 10,89
2. Mark Poner, Harrison County, 11 08
3 Demarcus Doss, Franklin Simpson.
11.27
4. Jimmy Bradley, Hart County, 1 1.40
5- Carlos Rice, Fort CamptwII. 11.42
6. Timmy Curry. Larue County, 11.50
Boys' 1600 Meter Run
1. Cleve Eldridge, Anderson County,
4:29.65
2. Jason Renfrow, Western Hills, 4:31.82
3. Stephen Keith, Larue County, 4:32.05
4. Jeff Harris, Elizabethtown, 4:32.09
5. Dennis Hutchison, Pendleton County.
4:34,12
6. Doug Luckhardt. Scott, 4:36.22
Boys' 400 l^ter Relay
1. Fort Campbell, 43.71
2. Hart County, 43 98
3. Paul Blazer, 44.11
4. Woodford County, 44.21
5. Harrison County, 44.28
6. Marion County. 45.10
Boys' 400 Meter Dash
1- Kevin Harris, Paducah Tilghman, 50 57
2. Anthony Angemier, Oldham County,
51.14
3. Tim Crammer, South Oldham, 51.40
4. Marcus Gildersleeve, Fort Campbell,
51.80
5. Mike Messer. Paul Blazer, 52.55
6. Scott Bean, Anderson County, 52.94
Boys' 300 Meter Int. Hurdles
1. Adam Manning, Oldham County. 39 46
2 Robin Handley. Owensboro, 40 83
3 Keene Bryant. Bourbon County, 41 09
4, Robbie Johnson, Scott. 41 ,25
5 Chris Russell, Anderson County, 41.43
6, Kyle Johnson, Warren East, 42 40
Boys' 800 Meter Run
1, Brad Rodgers, Russell, 1:56,91
2, Junior Sloan, Paducah Tilghman,
1:59.87
3 Jason Renfrow, Western Hills, 2:02 50
4, Stephen Keith, Larue County, 2:03,18
5 Steve Brown, Barren County, 2:04,57
6, Joe Paul Hawkins, Marion County,
2:04,58
Boys' 200 l^ter Dash
1
,
Chris Jackson, Woodford County, 22,22
2 Demarcus Doss, Franklin Simpson,
22 33
3, Mark Porter, Harrison County, 22,42
4, Tiant Young, Paducah Tilghman, 22,93
5 Leslie Heady, Elizabethtown, 23.19
6. Adam Manning, Oldham County, 23,25
Boys' 3200 Meter Run
1 Jeff Harris, Elizabethtown, 9:34
2, Dennis Hutchison, Pendleton County,
9:40
3, Brandon Murley, Warren East, 10:04,22
4, Thomas Mudey, Elizabethtown. 10:05 84
5, Gabriel Esters, Barren County, 10:18.67
6, Danny Wright, Morgan County, 10:29.62
Boys' 1600 l^ter Relay
1. Paducah Tilghman, 3:24,13
2. Russell. 3:28,46
3. Oldham County, 3:30,61
4. Fort Campbell, 3:31,90
5. Harrison County, 3:33,00
6. Western Hills, 3:38.12
Boys' 3200 Meter Relay
1 Russell, Russell, 8:17,52
2 Anderson County, Anderson County,
8:20 89
3 Paducah Tilghman, Paducah Tilghman,
8:26 98
4 Warren East, Warren East, 8:33,87
5 Owensboro, Owensboro, 8:41,68
6 South Odham, South Oldham, 8:43,73
Boys' Shot Put
1 Jerry Ingram, Harrison County, 58'3
2 Shawn Spade, Middlesboro, 53'8
3, John Schlarman, Highlands, 52'
4 Brent Deaves, Oldham County, 487 5
5 Derrick Lamar, Paducah Tilghman, 47'5
6, Jonas Hill, Madison Southern, 45'6
Boys' Discus
1 Shawn Spade, Middlesboro, 167'2
2, Mike Stempkowski, Bullitt East, 15S'4
3, Jerry Ingram, Harrison County, 154'4
4 Derrick Lamar, Paducah Tilghman, 149'9
5, Kyle Henson, Reming County, 145'9
6 Phillip Resch, Warren East, 143'2
Boys' Pole Vault
1, Ryan Franklin, Harrison County, 130
2, Mike Rnk, Anderson County, 13'0
3, Allen Dunfee, Russell, 12'6
4 Jim Tenbrink, Fort Campbell, 120
5, Tony Goodrich, Mercer County, 1 1 '6
6 Bonnie Millay, Owensboro Catholic, 10'6
Boys' Triple Jump
1, Bobby Joe Boyd, Paducah Tilghman,
46'7
2, Damian Desilva. Hart C>3unty, 44'4,5
3, Jamie Pendygraft, Barren County,
4211,75
4, Paul Akers, Morgan County, 42'10 5
5, Johnathon Fowler, Bourbon County, 41 '7
6, Al Brady, Marion County, 41 '6.25
Boys' Long Jump
1 Allen Dunfee, Russell, 22'9
2 Kenny Howard, Woodford County, 21 '7.
J
3 Johnathon Fowler. Bourbon County,
213,75
4 Demarcus Doss, Franklin Simpson,
21'1 5
5, Michael Thompson, Adair County,
20'105
6 Al Brady, Marion County, 209,75
Boys' High Jump
1 Paul Akers, Morgan County 6 '8
2, Ryan Howell, Russell, 6'8
3, Lewis Dean, Pwtercer County 6'4
4, Kevin Brummer. Covington Catholic, 6'2
5, Robin Handley, Owensboro 60
6 Stanton Zackery. Barren County, 60
6 Marcus Rippin, Franklin Sinnpson, 60
Boys' Class AA Team Totals
Paducah Tilghman 54,00
Russell 52 00
Harrison County 44,00
Oldham County 41,00
Anderson County 33,00
Woodford County 32,00
Fort Campbell 2400
Elizabethtown 20,00
Hart County 20,00
Middlesboro 18-00
Warren East 18-00
Franklin Simpson 17,50
Paul Blazer 16,00
Morgan County 15,00
Western Hills 15,00
Bourbon County 14,00
Owensboro 12,00
Larue County 11 00
Pendleton County 10,00
Barren County 9,50
Bullitt East 8,00
Mercer County 8,00
South Oldham 7,00
Highlands 6,00
Scott 500
Covington Catholic 4,00
Marion County 4,00
Adair County 2,00
naming County 2,00
Madison Southern 1,00
Owensboro Catholic 1.00
Simon Kenton 1,00
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TRACK - Class "AAA" Girls
VALLEY HIGH SCHOOL 1992 CHAMPS
Front Row: Kenya Railey. Tenesha Blakey, Shandy Boyd, Shonna Johnson, Ronesha Smith. Middle Row: Anthony
Bledsaw, Falimah Salat. Back Row: Coach William Underwood, Jamila Underwood, Ricardo Miller, Desantos
McClain, Ebonee Sullon, Latasha Harris, Arleiha Jeffnes, Lalasha Evans, Whyndii Burke, Derrick Saunders.
Girls Class AAA
Girls' 100 Meter High Hurdles
1, Shandy Boyd, Valley, 14.29
2, Clarissa Gay, Henry Clay, 15-26
3. Carmalitta Givens, Tales Creek, 15.69
4. Shonna Johnson, Valley, 15.76
5 Rebecca Justice, Eastern, 15.86
6. Leshea Smith, Ntorth Hardin, 16.89
Girls' 100 Meter Dash
1. Stephany Davis, George Rogers Clark.
1269
2. Tennesha Blakey, Valley, 12.72
3 Kim Cunningham, Shelby County, 12.85
4. Cameron Ray, Warren Central, 12.88
5. Bernadette Wicklitfe, duPont Manual,
13.05
6. Andrea Holland, Henderson County,
1306
Girls' 800 Meter Relay
I.Valley, 1:44.35
2. Henderson County, 1:46.46
3 Male, 1:47.59
4. Eastern, 1:47.75
5. Paul Laurence Dunbar, 1:48.93
6. Boone County, 1:49.70
Girls' 1600 Meter Run
1 Michelle Marshall, Boone County,
5:13.95
2- Megan Newcombe, Nelson County,
5:23.62
3 Julie Roberts, Pulaski County, 5:24.99
4. Misty Bozarth, Daviess County, 5:35.22
5- Jill Willett, Mercy Academy, 5:41.11
6, Trisha Hamilton, Assumption, 5:41 47
Girls' 400 Meter Relay
1 Valley, 49.51
2. George Rogers Clark. 49.85
3. Eastern, 50.62
4 Henderson County, 50.67
5. Henry Clay. 51 11
6. Male, 51.31
Girls' 400 Meter Dash
1. Rian Livisay. Henry Clay, 1:00.12
2. Terri Carter, Henderson County. 1:00.48
3. Yvonne Ditto. Meade County. 1:00.68
4. Chrishell Hill, Bryan Station, 1:00.72
5 Stephanie Champlin, Holmes, 1:00.99
6. Diedre Crocker, Male. 1:01.09
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1 Tennesha Blakey, Valley. 45.31
2. Clarissa Gay, Henry Clay, 45.56
3 Shonna Johnson, Valley, 46.74
4 Latoya White. Moore, 47.37
5. Waqiba Hafiz. Paul Laurence Dunbar,
58.10
6. Rebecca Justice, Eastern, 48.68
Girls' 800 Meter Run
1. Megan Newcombe, Nelson County,
2:20.60
2. Melea East. Assumption, 2:21 ,94
3 Michelle Marshall. Boone County,
2:24.68
4 Julie Roberts, Pulaski County, 2:27.41
5. Aziz Aseel, Bryan Station, 2:29.05
6 Karen Asubon. Grayson County. 2:31 85
Girls' 200 Meter Dash
1. Stephany Davis. George Rogers Clark,
26-18
2. Kim Cunningham, Shelby County, 26 44
3- Cameron Ray. Warren Central, 26.51
4- Linda Higgins, Paul Laurence Dunbar,
26.68
5. Tosha Harris, Valley, 26.84
6. Stephanie Champlin, Holmes, 26.98
Girls' 3200 Meter Run
1. Michelle Marshall, Boone County,
11:15.55
2. Megan Newcombe, Nelson County,
11:44.55
3. Melissa Clark, Scott County, 1 1:55.89
4. Amy Smith, Pulaski County, 12:00.03
5. Trisha Hamilton, Assumption, 12:31.53
6. Holly Sacksteder, Shelby County,
12:44.37
Girls' 1600 Meter Relay
1 , Valley, 4:02.02
2 Henry Clay, 4:03.96
3. Male, 4:11.60
4. Henderson County, 4:12.73
5. Assumption, 4:14.14
6. Paul Laurence Dunbar, 4:17.97
Girls' 3200 Meter Relay
1 Pulaski County, Pulaski County, 9:59.35
2. Assumption, Assumption, 10:04.16
3. Scott County, Scott County, 10:19.14
4. Daviess County, Daviess County,
10:27.31
5. Male, Male. 10:42.02
6. Grayson County, Grayson County,
10:44.87
Girls' Shot Put
1. Caria Prewitt, Bryan Station. 37'4
2- Sue Ennels, Hopkinsville, 37'0
3 Renee Taylor, Jessamine County, 36'4.5
4. Solitaire Shacklette. Meade County. 36'0
5. Kelly Davis, Sacred Heart, 33'3.5
6. Delika Jones, Seneca, 30'6
Girls' Discus
1
.
Sue Ennels. Hopkinsville, 1 16'6
2. Solitaire Shacklette. Meade County.
1108
3. Michelle Rster, Paul Laurence Dunbar,
106'9
4. CarIa Prewitt, Bryan Station, 10210
5. Alison McCarthy. Holmes, 99'4
6. Kerri Easter, Greenup County, 94'0
Girls' Long Jump
1. Shandy Boyd, Valley, 19'3
2. Caprice Gay, George Rogers Clark, 17'7
3. Shon Jones, Seneca, 17'3.25
4. Sumayya Rashid, Henry Clay, 16'5
5. Cequita Conner, Nelson County. 16'1
6- Perrin Monhollen, Boone County, 16',25
Girls' High Jump
1. Spring Wall, Grayson County, 5'2
2. Dair Bradley, Lafayette, 5'2
3- Kiva Thomas. Eastern, 4'10
3. Carmalitta Givens. Tales Creek, 4' 10
5- Stacey Oliver, Boone County, 4'8
6. Romanica Kellem, Waggener. 4'8
Girls' Class AAA Team Totals
Valley
Henry Clay
George Rogers Clark
Boone County
Nelson County
Henderson County
Pulaski County
Assumption
Bryan Station
Hopkinsville
Meade County
Eastern
Male
Paul Laurence Dunbar
Shelby County
Grayson County
Scott County
Warren Central
Tales Creek
Daviess County
Lafayette
Seneca
Jessamine County
Holmes
Moore
Mercy Academy
Sacred Heart
duPont Manual
Greenup County
North Hardin
Waggener
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TRACK - Class "AAA" Boys
NORTH HARDIN 1992 CHAMPS
Front Row; Raymond McLaurin, Calvin Jones. Vedusto Valdez, Harold Dennis, Joseph Stocklon. Back Row: Doug
Crosby, Israel Ray, Coach James Webb, Rudy McKinney, Bill Dennison, Barb Underwood.
Class AAA
Boys' 1 10 Meter Higti Hurdles
1 Jeremy Petter, St Xavier. 14 72
2 Tony Bethel, Fairdale. 14,79
3 Joey Stocklon. North Hardin, 15 42
4 Monty Farrell, Moore, 15,75
5, Tony Esters, Bryan Station, 15,95
6 Mark Nienaber, Campbell County, 15 96
Boys' 100 Meter Dash
1 Brian Rasberry, Male, 10,81
2, Duane Mosley, Madisonville-N Hopkins,
1099
3, Raymond McLaurin, North Hardin, 1 1 03
4 Charlie Boggs, Scott County, 1 1 22
5 Dwight Campbell, Holmes. 11,24
6 Bryant Williams, Moore, 1 1 25
Boys' 1600 Meter Run
1 Jeremy Kazlauskas, Daviess County,
421,35
2 Johnnie Baum, Holy Cross, 4:23,08
3 Eric Vanlaningham, Boone County,
4:28,69
4 Brian Schaap, Trinity, 4:29 69
5, Jason Joy. Paul Laurence Dunbar,
4:35,86
6 Jimmy Hatter, Shelby County, 4 49,77
Boys' 400 Meter Relay
1 Bryan Station, 42 97
2, Male, 43,07
3 Holmes, 43 41
4 North Hardin, 43 50
5 Ballard, 43.97
6, Paul Laurence Dunbar, 44 07
Boys' 400 Meter Dash
1 Raymond McLaurin. North Hardin. 49,01
2 Parrish Snarden. Iroquois, 50,47
3 Randel Menendez, Eastern. 50,57
4 Quincy Dejarnell. Henderson County.
50,93
5 Brian Black, Scott County, 52,10
6, Tommy Hayes, Shelby County, 53,59
Boys' 300 Meter Int, Hurdles
1, Joey Stocklon, North Hardin, 38,97
2, Lee Turner, Holmes. 39 65
3 Monty Farrell, Moore. 40.89
4, Tony Esters. Bryan Station. 41,12
5, Maurice Mishaw. Valley. 41,19
6, Israel Ray. North Hardin, 42.55
Boys' 800 Meter Run
1 Johnnie Baum, Holy Cross, 1 57 61
2 El
3 Br
4 Br
ngham, Boone County,; Vania
!:00 22
1 Schaap, Trinity, 2 01 61
I Southers, duPont Manual. 2:02,15
5 Jeremy Kruger, Daviess County, 2:02,18
6 Jason Joy, Paul Laurence Dunbar
2:05,16
Boys' 200 Meter Dash
1 Duane Mosley, Madisonville-N Hopkins,
21,89
2 Brian Rasberry, Male, 22,26
3 Raymond McClauin, North Hardin. 22 36
4 Bryant Williams, Moore, 22,59
5 Lttleton Ward. Bryan Station. 22,77
6 Parrish Snarden. Iroquois. 22 83
Boys' 3200 Meter Run
1 Eric Vanlaningham, Boone County,
9:41,09
2 John Perkins. St, Xavier, 9:47 83
3, Jason Joy, Paul Laurence Dunbar,
9:55,71
4 Mike Barako, Trinity, 9 58 58
5 Steve Bair, Daviess County, 1002 58
6, Chet White, Holy Cross, 1026 74
Boys' 1600 Meter Relay
1, Bryan Station, 3:27,64
2 Henderson County, 3:28,20
3 Moore, 3:30,55
4, Trinity, 3:31-15
5, Scott County, 3:34,14
6 North Hardin, 3:35,98
Boys' 3200 P*ter Relay
1, Trinity. Trinity, 8:13,28
2, St, Xavier, St. Xavier, 8:13,88
3, Daviess County, Daviess County, 8:16,35
4, Henderson County, Henderson County,
8:29 40
5, Boone County. Boone County, 8:37.40
6 Campbell County. Campbell County.
8:40 94
Boys' Shot Put
1 Owen O'Neil, DeSales, 532,5
2 Jason McGlone, Greenup County, 48'4
3 Deron McKmght, Christian County, 47'4
4 Cliftord Posey, Henderson County, 45' 10
5 James Jones, Eastern, 4411
6 Randy Moser, Tales Creek. 44'8,5
Boys' Discus
1 Nick Pfeifler, Trinity, 165'5
2 Kris Robinson, Henderson County, 157'9
3 Brian Baker, Trinity, 1511
4 Frank Wolnitzek. Holmes. 145'7
5 Larry Adkins, Warren Central, 145'3
6 Rob Minning, Campbell County, 1417
Boys' Pole Vault
1 Andy Knight, Apollo, 130
2, John Lane, St Xavier, 12'6
3 Ryan McCabe, St, Xavier, 120
4 Frank Walton, Campbell C:ounty, 1 1 '6
5 Chris Muncy, Bell County, 1 1
6 Todd Johnson, Scott County, 100
Boys' Triple Jump
1 Tony Bethel, Fairdale, 4411
2 Don Webb. Lafayette, 44 4
3 Calvin Jones, North Hardin, 43'1
4 David Akridge, Grayson County, 42'5
5 Tommy Hayes, Shelby County, 42'1, 25
6, Robert Washington, Holmes, 41'6,5
Boys' Long Jump
1, Tony Bethel, Fairdale, 21 '9,5
2 C C Armstead. Henderson County,
217 75
3 Barry Bowman, Bryan Station, 21 '7
4 Robert Washington, Holmes, 21 '5,75
5 Joey Stocklon, North Hardin, 21 '2 5
6 Uttleton Ward, Bryan Station, 20'9
Boys' High Jump
1, Kio Sanford, Bryan Station, 6'4
2, Jeft Sholly, Henderson County, 6'4
3 Pat Farnan, St, Xavier, 6'2
4 Richie Vollmer, St, Xavier, 6'2
5, Martin Rogers, Apollo, 60
6, Larry Scally, Holy Cross. 60
Boys' Class AAA Team Totals
North Hardin 52 00
St, Xavier 50 00
Bryan Station 45,00
Henderson County 44,00
Trinity 44,00
Fairdale 28 00
Boone County 26,00
Male 26,00
Holmes 25.00
Moore 21,00
Daviess County 20.00
Holy Cross 20,00
Madisonville-N Hopkins 18 00
Apollo 12,00
DeSales 10,00
Paul Laurence Dunbar 1000
Iroquois 900
Scott County 9,00
Eastern 8,00
Greenup County 800
Lafayette 8,00
Campbell County 7,00
Christian County 6,00
Grayson County 4,00
Shelby County 4,00
duPont Manual 4,00
Ballard 2,00
Bell County 2,00
Valley 200
Warren Central 200
Tales Creek 1.00
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TENNIS BRACKETS
GIRLS SINGLES
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament, Girls Singles
Downing Tennis Center, University of Kentucky
n, Louisville Colleai te(6-4,
Bve
D.rTVf6-0, 6-01
iPatel. AdoIIo
Girls Singles Finals Coi rlney Alle
-01
Girls Singles
lRosdenlsche( Bowfino
Courtney Allen. Louisville Colleatate
s.,„o„
B„.
Bve
iBuchan. Henfv Clav
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament.
Downing Tennis Center, University of Kentucky
June 4 - S, 1992 (Botlofn Half o( Bracket)
rnu \ 10
IColeman, Metcalle Cou
Buchan (6-0 6-01
.000
iBiaOshaw. Ftanklm Cou
Chan le. (6-1. 6-1)
ICIark, SconCounW
IChandlfjf, Sacied Hear! Amy Dunawav Russell
(6-2.4-6,6-1)
iMammodS, Kno« CerHra
T^u. ,2.30 iHowell (6-0, 6-0)
Chandle.i6-1.6-01
Eaoer
B,e
rsu,4,>j
......
Thu, 1130 ISaaireld (6-0, 6-2]
Amy Saalteld, BeecHwood ICook.Bowl.no Green
Bve
JHale. Montgomery County
Bve 1
Alien (6-0. 6-01
IChumblev Holw Cioss
Tracis Ctiumblev. Holv Cross
Bve
ICates, l^uhlenlserq North
s.,
lAllen. Louisville Colieaiale
Bve
JLona, Model
Heather Lonq, Model 1
ICarroll. Wash.naion Countv
Oeanna CatfOll, Washmaion Countv
Carroll (6-4 4-S 7-6 I -6))
Slued
iPerkins. Scon Countv
Melissa Perkins, Scon County
..„„.
iTrail. Reidland
Bye
Th„,3 3o |Bryam[6-0, 6-0)
Bve
Anqie Richardson. Beechwood
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TENNIS BRACKETS
GIRLS DOUBLES
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament, Girls Doubles
Downing Tennis Center. University of Kentucky
"1
Caro
Alls
iR.sseii
8ve
Tasha Grandv/Jennv Loval. AdoIIo
"1
|Apo„o
Tara Nancerraene Anderson. Scoii Counrv
Rus
|Scon County (7-5, 6-41
1
Girls Doubles Finals Ah;Whitney Smilh/Amv Lee, Bowlinq Green
Andrea Smiin/Jo Ellen Peuev. Corbin
"1
jSacred Hearl (6-0, 6-4)
1
3ve
1992
Down!
Jenniler Nash/Leiah Brady. Central Hardm
HenrvClay 16-0. 6-01
1
3ve
[Grayson Countv
<.H.S.A.A. State Tennis Tournament. Girls Doub
2)
"1
3¥e
:heri unie/Mille Lynn, Lone Oah
-
Tnu, i?3o |RusselU6-l. 6-11
-Jalalie Saalleld/Adnenne Hecken, Beechwood
1
Tara Woodward/Ken Nunlev. Oawiess Connrsu >3 3o iLouisvtlle Colleaiaie [7
)
Carne Lee/Ranney Wiesemann, Bowlino Gre
JMofqan County 16-4, 7-5)
-0)
Annie Ison/Asfilev Robinson, SI CamiHus SacicdH.aM(6-, G-t
Tn., ijso iMoraan County (6-1,
Janie HorBuckle/Jodie Siacy. Morgan County ISacred Heart
Bein Carpenter/Jacqyie Tinsley, Sacrod Hea
Stacy Lenn/Meoan Greoorv. Danville
T
Bve
Isallard (6-3, 6-01
lEIizQbeihiown
Aiysha MallkA'enihan Taisi. Elizabemioy<n
lApollo
Laurie Townsend/Amy Hayden, Aoolto
Bye
Alissa Richatdson/Kaiie Sleel Ballard
Bye
Sil 9 UO
lOwensboro
Lee Helwia/Jutie Kjrby. Owensboro
Bve
3-6) 6-4)
[Louisville Colleaiate
Lon Eaoefs/Uz Wells. Louiswilte Colloaiale
[Holy Cross
Carolyn Kessler/Healher Dearma. Holy Cros
[Athenon
Bve
'-
—
1
jScon County
Bve
JLone Oak (6-0, 6-01
ird(6-4.7-6.(7-5))
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TENNIS BRACKETS
BOYS SINGLES
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament. Boys Singles
Downing Tennis Center, University o( Kentucky
Ed^m Lewis. Kv Counlry Day
^Lawrs. Kv CounrrvDav
ihi, t 10 LeWIS (6-1 6-11
ICOK. CumbGHand
„,,..
1 don [6-4 6-41
JLindon, MoniQonxirv Coun V
""lAllas, Aihcrton
L
Dan McElhenev. Dix Haighis f
^McElhenev Di.ie Hciahls
L
iMcRae, Ttinily
rvClayBfvan Sackman Hen
-
..„:
' '^
G.een h"
nG.ea«,ou=e |6-2, 6-3|
1,.™
iFieldina. Franklin Countv
-
„,„, f,o
"iMooiman SI Xauier
Bve LOFman[6-0 6-21
,.,..
Chad Williams, LawreJe c"oun^"''
''"' ^""
1
Eric Conlev. Russell
tn« 12 30
Andv Avenido Eli2atM
entucky Country Day
Boys Singles Finals Sc
Scot lTreibly, St. Xaviai
tTTreibly^St. Xavier (6-4. 6-3 1
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament, Boys Singles
Downing Tennis Center, University of Kentucky
Ed Wiibers, Dixie Heiohis 1
Bve \
iRobenson, Lone Oak
Robbv Robertson. Lone Oak
John Howard, NoMh Hardin
James Markert. DeSaies 1
iNunn, ElizabelOlown
Bve
Bve '
Bve
Bve
[Smilh. Christian Counlv
Bve
Bve
Bve 1
eiblv(7-5. 5-7. 6-41
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TENNIS BRACKETS
BOYS DOUBLES
1992 K.H.S.A.A. State Tournament, Boys Doubles
Downing Tennis Center, University of Kentucky
Miller Bnce/Ashley Myalt , Ky. Country Day
iKeniucky Counlry Day
nlon/Jeremy
icky Counlry Day (6-1. 6-2)
e Melcfier/Jason McCultough, Harrison CoJnly
Clay Shulhafer/Bro
len Slefte n. Campbell Counry
ig VanderpOQi/Josh Luhins, Danvii
s Boyd/Ridlay Sandidqe, Owensb
iGra
3rev/Douq Hepner
. DeSales
s WoQdward/Todd SenI, Daviess Counly
Danxjn Coates/Reqan
Sgan Cnnendon/Nflw<
lOaviess Counw (6-2. 7 -6. (8-6})
re/Casey Mu nqle. Lorw
.Imq Green (6-1. 6-31
"
iRussell 16-4. 7-6, (7-51 )
Mille r Bnce/Ashley Myatt. Kentucky Country Day
Boys Doubles Finals Je my Ballard/Ward Lawrence , Trinity (6-1.6-1)
Jeremy BallardAWard Lawrence
.
Trinity
1992 K.H.S.A.A. State Tennis Tournament, Boys Doubles
Downing Tennis Center, University of Kentucky
Bowling Green (7-6. (7 -21. 6-2)
ris Smilh/Chns Charles, DeSales
ITTilT iDeSales. (6-0. 6-31
Allan Dodd/Ed Rosenfeld. Louisville Collegiai
Ryan Massie/Chad Massie, Henry Clay
ir Easlin/Jason MaHin. Bo*rting Gre
Hill/David Muliins. Sorners
niel Hinton/Oavid Judy. \
Brian CraHon/Eron Turmpsead, I
t\ Oorsey/Jasori Cacaqne. Dtxie Heighls
h Evans/Chad Wallace. Scon IDounty
Jeremy Ballard/Ward L
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TENNIS
GIRLS
SINGLES
CHAMP
COURTNEY ALLEN
COLLEGIATE
BOYS
SINGLES
CHAMP
SCOTT TREIBLY
ST XAVIER
GIRLS DOUBLES - BALLARD
Alissa Richardson and Katie Steel
BOYS DOUBLES -TRINITY
Jeremy Ballard and Ward Lawrence
%^J * i
9 If'
GIRLS TEAM CHAMPIONS - LONE OAK BOYS TEAM CHAMPIONS - TRINITY
Millie Lynn, Caroline Steele, Nicki Edwards, Cherie Little,
Julie Grogan, Rebecca Holland.
Klaus Mittelsten, Ward Lawrence, Jeff McRae, Sean Crittenden
Newell Fox, Mike Mather, Jeremy Ballard, Dan Zoeller
I ATHLETE/Special Issue
SOFTBALL
DAVIESS COUNTY HIGH SCHOOL 1992 CHAMPS
Winners Bracket
Southern "
Laurel Co. Daviess Co.
Daviess Co.
Greenwood
Mayfield
Weslem Hills
Nelson County
Greenwood
Western Hills
Mercy
Boone Co.
Russell
Christian Co.
Boone Co.
Christian Co.
Highlands
Powell Co.
Highlands
Bullitt East
Losers Bracket
Mercy
Russell
Southern
Mercy
Powell Co.
Western Hills
Mayfield
Nelson Co.
Daviess Co.
Greenwood
Boone Co.
Bullitt East
Mercy
Weslem Hills
Laurel Co.
Christian Co.
Laurel Cp-
Nelson Co
Nelson Co.
Highlands
Daviess Co.
Bullitt East
Boone Co.
Mercy
Greenwood
Nelson Co. -
Mercy
Greenwood
Bullitt East
Greenwood
Daviess Co.
Da\iess
County
Bullitt East
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BASEBALL
LAFAYETTE HIGH SCHOOL 1992 CHAMPS
1992 Boys High School State Baseball Tournament
Finals, Kentucky Wesleyan College, Owensboro. KY
Bowlinq Green
Lalavetle
Lalavetle
Lafavelle
Elizabelhlown
Elizabelhlown
Middlesbofo
No. N ime Ht. Wt. Class Pes.
1 Rod Smith 6-0 160 Soph OF
2 Jon Case 5-8 142 Soph. IF
4 Clint Howard 5-8 144 Soph. P
6 Craig Horreil 5-10 160 Soph. OF
7 Aaron McDowell 5-11 160 Jr. P-IF
8 Levin Horreil 5-8 145 Jr. IF
10 Jay i^shcraft 5-8 140 Jr. OF
11 Nathan Meek 6-0 180 Sr. P
12 Seth Cornelius 5-9 162 Sr. OF-C
13 Ryan Maxwell 6-0 190 Soph. IF
14 Ryan Mardis 6-1 150 Jr. OF
15 Todd Campbell 6-1 180 Sr. P
16 Eddie Goff 5-10 155 Jr. IF-OF
17 Trevor Adams 6-0 155 Jr. IF
18 .\Jlen Mulcahy 5-11 150 Soph. C
21 Curtis Whitney 5-10 195 Jr. P-IF
22 Janak Talwalker 6-2 170 Jr. P
23 Matt Braughler 6-0 200 Sr. C-IF
24 Rob Hauswald 5-10 182 Soph. IF-P
25 Brian Sayre 5-11 162 Soph. OF
44 Brian Cromwell 6-2 186 Jr. IF
Coach Steve Chandler
Assistant Coath - Larry Donithan
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Quality
Video
The new leadership of your Kentucky High School Athletic Association wants there to be one
word associated with every service we provide. . . QUALITY. That's why we've hired a profes-
sional video production company to handle the videotaping of our state championship events.
We tape these events due to the limited space available for schools and fans to tape contests and
to eliminate the problems caused when many fans wish to tape the same contest,
particularly in a crowded facility.
Our new video program will make it possible for you to obtain a Professional "Broadcast
Quality" video tape at a reasohable price.
The special student or team that is responsible for your interest in high school athletics takes pride
in the opportunity to compete in a state championship. We want to provide you with
Quality memories that you can enjoy for years to come.
If you are interested in ordering a tape, look for the special envelope enclosed in this program or
simply fill out the coupn below, enclose payment of $29.95 per tape and mail to:
KHSAA. Video
2280 Executive Drive
Lexington Kentucky, 40505
(606) 299-5472
O
H
c/5
Name:
Address:
City/State/Zip:
_
Daytime Phone:
Game Requested:
The cost per tape is S29.95. Cost includes production, handling and shipping. Payment is due with
order. Quantities of 10 or more may inquire about special rates. Please allow four to six weeks for
delivery. Attach additional games on seperate sheet of paper.
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OFFIQAL NOMINATION FORM
Dawahares-Kentucky High School Athletic Association
Hall of Fame
The Dawahares-Kentucky High School Athletic Association Hall ofFame is open to anyone who has played, officiated or administered high school athletics at
any Kentucky high school, past or present, and to anyone who has been of service to Kentucky high school athletics, (please type all information)
Name of person nominated:.
Address of person being nominated;
(or surviving relative if deceased)
City, State, Zip:
Telephone of person being nominated:
Briefly list accomplishments of nominee:
List names of school(s) where nominee was involved:
Name of Individual submitting nomination:
.
Phone:
Comments:
Signed:
All nominations will be forwarded to the Hall of Fame Selection Committee to be appointed by the President of the Kentucky High School Athletic Association
Board of Control.
KHSAA HALL OF FAME
EUglbUity
Eligibility for the KHSAA Hall ofFame is
based on high school accomplishments and
contributions only. Any player who has been
out of high school eight years or any coach,
administrator or official with 20-plus years of
service is eligible.
Nomiaadoai
Anyone can nominate a person for the Hall of
Fame. Nomination deadline this year is March
15. Starting in 1992, the nomination deadline
will annually be February 1. An official
KHSAA Hall of Fame nomination form must
be completed for each nominee. Additional
information can also be submitted with the
nomination form.
SelecdoB
Fifteen people will be inducted into the Hall of
Fame each year.
A selection committee will meet the third
Friday of April in Lexington to pick the
inductees.
Provided there are enough nominations to
meet the criteria, a minimum of two women,
two minority and one each from Regions 1-4,
5-8, 9-12 and 13-16 will be among the 15
inductees.
INSTRUCTIONS
All information on this form must be
completed and received by the Kentucky High
School Athletic Association before March 15.
The completed nomination form and support
materials should be sent to 2280 Executive
Drive, Lexington, KY 40505. Once the
nomination form is received by the KHSAA,
all actions necessary to the selection process
shall renuin confidential. All infocmation
submitted shall be retained by the Hall of
Fame.
Please include a limited number of newspaper
clippings, magazine articles and other
supportive materials that would be helpful to
the Hall of Fame Screening Committee.
GENERAL CRITERIA
Nominees must exemplify the highest
standards of sportsmanship, ethical conduct
and moral character.
Athletes would be former student participants
who are being nominated for their
achievements in interscholastic athletics.
Coaches would be considered on the merits of
their high school coaching achievements only
and officials on the basis of their service as a
high school official.
ALL CANDIDATES WILL BE
JUDGED ON THEIR SIGNIFICANT
AND/OR LONG-TERM
CONTRIBUTIONS TO
INTERSCHOLASTIC ATHLETICS.
AccomplishmenLs ai the college or
professional level will nol be considered
bv the selection committee.
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